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大学図書館と地域連携  
   
大学が地域と連携し、地域が抱える様々な課題に取り組み、地域のニーズを踏まえた教育研
究を行っていくことで、地域社会の発展に貢献していくことは、大学の社会的貢献の一つであ
る。大学は、地域社会の変革を担う人材を育成し、地域の生涯学習を支援するなど、いわゆる
「知の拠点」としての役割が求められている。  
大学は豊富な知識資源を活かして人づくりを担う教育機関である。アクティブラーニングに
よって 21 世紀型スキルを身につけていくには学内だけでは難しい。教育のベースが授業やゼ
ミだとしても、その実践の場として地域のフィールドは欠かせない。大学によっては、学生が
地域でのボランティア活動を行うことで、課題解決能力を高めると同時にその成果を単位化す
る「サービスラーニング」を実施している。また、地域の高校と連携・協力して、体験講義、
出張講義、文化祭などの相互参加、図書館や体育施設などの相互利用や交流を行なっている。 
開かれた大学とは、地域連携によって学生のフィールドワークを創造し、それを教育・研究
に生かし、その成果を地域にフィードバックする大学である。そのためには、大学自らが地域
全体の生涯学習の発展の担い手としての自覚を持ち、住民との学び合い、地域づくり、それら
を担う人の教育に積極的に参加することを通して、住民の主体性を育んでいくことである。大
切なことは、こうした様々な活動が大学教育の中で明確に位置づけられ、教育や研究と連動し、
学生のアウトカムへとつながることである。  
大学図書館でいうと、他の図書館や施設と連携し、地域が抱える様々な課題に関して専門的
な解決策をアドバイスするなどの役割を担うことができる。大学図書館がもっと地域社会へ踏
み込み、地域の関係機関と協力してサービスを展開することは、地域住民の生涯学習を支援す
ることにもなり、大学の地域貢献にもつながる。  
まずは、図書館の地域開放があげられよう。昨今、大学図書館の多くが地域開放へ門戸を開
放している。本学図書館でも夏休み期間中に近隣の中高生に図書館を開放していているが、こ
れを一歩すすめて、地域住民をも対象に留学生や英語教育研究所の教員を活用して、自由に会
話ができる場（ラーニングコモンズ）を提供したり、洋書の多読会等を開催したりするのであ
る。  
次に、地域住民（特に高齢者）に対する情報リテラシー講座（調べ学習）の開設が考えられ
る。受講生には地域が抱える課題を取り上げてもらい、本学の図書館が所有する豊富な情報資
源を活用し、解決方法を探り提案していくことで、課題解決能力を育成してあげるのである。
課題の解決にあたっては、図書館の情報資源だけでなく、本学教員の様々な専門的知識や司書
の専門性も活用できるとよい。  
さらには、本学で夏期に社会人や大学生を対象に開催している「司書講習」を地域の高校生
に受講してもらい、本学に入学した際には、その単位を認定する AP（高校生に大学レベルの
カリキュラムや試験を提供するプログラム）も考えられる。これは高大接続改革にもつながる。
（平成 28 年 7 月） 
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 ●ASIA PLAZA 地下書庫完成 
４月に新学生食堂を含む複合施設「ASIA 
PLAZA」が第一学生食堂跡地に完成したことによ
り、その地下１階に図書館書庫（AP 書庫）が完
成した。 
床の面積平米数は 272.00 ㎡でハンドル式移動
棚（可動腹式と固定腹式）5連の有効 6段と電動
式移動棚（可動腹式と固定腹式）10 連の有効 6
段があり、ハンドル式移動棚は免震装置が付加さ
れており電動式移動棚は均等分散機能、後方進入
通路センサー、免震装置等の機能が付加されてい
る。 
レールは埋込レールのオールステンレスで作
られている。 
AP 書庫は一段 25 冊で計算すると、その所蔵可
能冊数は 84,900 冊である。 
これにより図書館の慢性化されていた書架不
足が一時解消された。 
 
●ASIA PLAZA への蔵書の移設 
既存の図書館書庫の収納率が常時 90％台に達 
し、保存スペースを確保するために、太田記念館
地下書庫２階からアジアプラザ地下書庫（AP 書
庫）へ図書の移設を行った。 
 期間：9 月 7 日（月）～29 日（火） 
     資料移設と B2 内の書庫移動 
    10 月 13 日（火） 
     AP 書庫の移設資料の読取り 
 
 
 
 
 
 
 
[ハンドル式移動棚] 
 
[ハンドル式移動棚の中央内部] 
 
[左ハンドル式移動棚と右電動式移動棚] 
 
ASIA PLAZA 地下書庫完成と蔵書の移設
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 亜細亜大学の地域貢献活動の一環として、近隣
の中学、高校 30 校を対象に大学図書館を開放し
た。 
生徒については下記の日程で開放し、ガイダン
スと館内ツアー実施した上で利用していただい
た。教員については、特に日程の制限はせずに行
った。 
 実際に利用した人数は中学生 15 名、高校生 13
名、延べ人数 59 名、教員の登録は１名であった。
中高生については、受験勉強や夏休みの宿題をし
ている生徒が多かった。教員については、国際交
流に関する資料が多いので利用させてほしいと
のことであった。 
 
対 象 校：武蔵野市立中学校全校 
     小金井市立第一、第二、緑中学校 
     聖徳学園中学・高等学校 
     東京電機大学中学・高等学校 
     吉祥女子中学・高等学校 
     明星学園中学・高等学校 
     藤村女子中学・高等学校 
     文華女子中学・高等学校 
都立武蔵高校・付属中学校 
     都立小金井北高等学校 
都立田無高等学校 
都立多摩科学技術高等学校 
都立三鷹高等学校 
都立武蔵野北高等学校 
都立保谷高等学校 
     大成高等学校 
 
開 放 日：2015 年 8 月 6 日（木）から     
2015 年 9 月 18 日（金）まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域中高生及び教員への図書館開放 
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 図書館総合演習担当の安形准教授の依頼によ
り、今年度も授業の中で大学図書館の業務につい
て実際に体験していただく形式での授業補助を
行った。 
 受入学生は 13 名で、図書館側の担当者が先生
と打ち合わせを行い、図書装備、雑誌受入、ガイ
ダンスなど学生へのレクチャーを行った。 
 また、今年度は新たな試みとして「学生選書」
と「選書品評会」を実施したが、どちらも受講生
には好評であった。選書は蔵書検索をしながら行
ってもらったが、選んだ本が既に亜細亜大学にあ
り、亜大図書館の蔵書が充実していることが分か
ったという意見も多く、図らずして図書館再評価
にも繋がった。 
 
 
 
 
  
平成 24 年の著作権法改正により、国立国会図
書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由
で入手が困難な資料約 131 万点（図書・古典籍・
雑誌・博士論文）について、全国の図書館に送信
するサービスを始め、当館も利用申請を行い、3
月にサービス利用が承認された。これにより平成
27 年 4 月から 5Fレファレンスカウンターの専用
パソコンにて、著作権法の範囲内にて閲覧・複写
（ダウンロードは不可）のサービスを開始した。 
 利用時間：平日 9時 30 分～16 時 
 複写料金：館内複写料金と同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書館総合演習授業補助 
「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」開始
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 昨年度に引き続き、近隣の中学校に在籍する生徒
の職場体験を受け入れた。 
 この職場体験は、実際の職場で仕事を体験する
ことを通して将来の職業選択に役立てることを
目的としたものである。本学図書館が 27 年度に
受け入れたのは、3 校 11 名で内訳は次のとおり。 
 ・武蔵野市立第二中学校 2 年生 4 名 
  （平成 27.5.19～20） 
 ・東京都立武蔵高校附属中学校 2 年生 4 名 
  （平成 27.11.10～11） 
 ・小金井市立緑中学校 1 年生 3 名 
  （平成 28.1.22） 
他大学から図書の借り入れをした場合、返送す
る費用については、大学が支払いをしていたが、
今般、海外図書館からの貸借が発生し、他大学等
を調査したところ、多くの大学が利用者負担とし
ていた。 
今後も増えていく可能性もあることから、利用
者負担というところで運用を行うよう変更した。 
（2016 年 4 月図書館運営委員会にて） 
 2014 年 10 月に慶應義塾大学図書館長（当時）
であった田村俊作先生が選書についての調査に
来られ、本学の選書について図書館総合展で発表
をしていただいた。その発表を聞いていた人文会
の方が是非本学の選書について寄稿いただきた
いとの話があり、長く選書基準について携わって
きた大石美佐子が「カリキュラムのキーワードを
利用した分野別選書基準について－亜細亜大学
図書館の試み」を寄稿した。 
（人文会 NEWS NO.121 2015.8） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中学生職場体験 
ILL 資料の返送費 
人文会 NEWS への寄稿 
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●神奈川大学見学（５月２８日） 
見学者：坪内課長、布施課長、加藤 
神奈川大学「大学資料編纂室」齊藤研也氏を訪 
問し、歴史資料の収集と管理について聞き取りを
実施した。さらに同大学の「神奈川大学展示ホー
ル」を見学し、展示方法、運用について意見交換
を行った。 
●アジアハイウエイ学術踏査隊インタビュー 
（６月１６日）  
アジアハイウエイ学術踏査隊の元隊員から派 
遣時の状況について、インタビューを行った。
併せて、当時の資料を借用して確認し、許可を
得て複製を作成した。特に高根勉氏からは資料
全ての寄贈を受けた。 
＝インタビュー＝ 
  飯島正名誉教授 １次隊、２次隊隊長 
  三原秋良氏 １次隊隊員 
  高根 勉氏 １次隊隊員 
  根古谷武氏 ２次隊隊員 
市川学術情報部長、坪内学術情報課長、布施 
広報課長、加藤学術情報課員 
 
アジアハイウエイ学術踏査隊は、従来１次隊と
されてきた編成は、南西アジア学術踏査隊であり、
目的もアジアハイウエイ学術踏査隊とは異なる
ので、アジアハイウエイ学術踏査隊は１次隊（昭
和 43 年）、２次隊（昭和 45 年）の編成となる。 
昭和 37 年の南西アジア学術踏査隊は、元隊員
荒井典史氏へのアンケート、元隊員二本柳亮氏か
らの資料提供のほか、元隊員荒井利雄氏へのイン
タビューを２7 年 3 月に実施している。 
●創立７５周年記念事業提案書提出（６月３０日） 
 総合企画部から７５周年記念事業の公募が伝 
達されたのを受け、学園展示室のリニューアルの 
改装企画を作成し提出した。 
●展示室打ち合わせ 内田洋行（８月２７日） 
展示室改装へ向けての要件整理、見積り作成依
頼 
●展示室打ち合わせ 内田洋行（１０月１３日） 
 展示企画案、見積りについて協議 
●展示室改装案件学長に説明（１０月１５日） 
 改装企画案、見積り結果などを栗田充治学長に
説明 
●日本体育大学見学（１０月１９日）  
見学者：長田館長、市川部長、坪内課長、中村課
長、布施課長、加藤 
日本体育大学は広報課長大海二朗氏が対応。 
今回の展示方式で導入を予定している、ＩＣ技
術を導入した展示方法である「オイテミンフォシ
ステム」について、実績のある日本体育大学を訪
問し、見学のうえ導入の効果、メンテナンスなど
の聞き取りを実施した。 
 
学園史展示室 
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●展示室打ち合わせ 内田洋行、ダイトエレクト
ロン（１１月５日） 
 学園史展示室改装が７５周年記念事業に採択 
され、委託予定業者と詳細を検討した。 
●７５周年事業予算（学園史展示室改装）提出 
（１１月６日）  
 平成２８年度新規予算として計上し、所管であ
る総合企画部へ提出した。 
●麻布大学セミナー出張 （１１月１８日）加藤 
麻布大学は学術情報センター尾崎聖太郎氏（亜
細亜大学卒業生）が対応。 
学園史展示室は博物館的要素が大きいため、自 
校博物館をリニューアルした麻布大学のセミナ
ーに参加し、リニューアルの経緯や工事過程など
を聞き取りした。 
●総合企画部予算会議（学園史展示室改装案件） 
（１１月２５日）坪内課長、中村課長、加藤 
 提出した予算案を審議する予算会議に臨む。一
部修正のうえ了承される。 
●展示室打ち合わせ 内田洋行（１２月 ８日） 
 予算会議の結果を受けて、改装の日程など具体
的な検討を行う。 
 
■平成２８年 
●展示室打ち合わせ 内田洋行（１月２２日・２
月１６日） 
改装企画案、日程を検討 
 
●規程の成立 
（２月１７日） 
部長会において、学園史展示室規程及び学園史 
展示室管理運営細則が審議のうえ承認される。 
施行は平成２８年４月１日付である。 
それを受けて学園史展示室運営委員案を上程し
た。 
●スズキ株式会社表敬訪問、資料確認（２月２３
日）  
訪問者：栗田学長、長田館長、坪内課長、八田
課長、布施課長、加藤、三原氏、根古
谷氏 
南西アジア学術踏査隊、アジアハイウエイ学術 
踏査隊実現の最大のスポンサーであった、スズキ
株式会社の会長鈴木修氏を表敬訪問した。長年相
互交流が渋ったことへの反省と今後の交流を改
めて申し入れた。 
さらに学術踏査隊の史料について確認を行っ 
たが、現物史料は破棄されてしまっていた。スズ
キの元隊員の戸田啓三氏が同席され、当時の史料
の説明を受けた。 
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 ●1 階ブラインドの交換設置工事について 
近年、1 階のブラインドの故障が頻繁に起こる
状況になり、その対策として 3 月 26 日（金）に
ブライドを従来（20 年以上使用）のものから㈱
ニチベイの新製品に交換した。 
  
 
 
 
 
 
●エレベーターチェア設置について 
7 月 1 日（水）館内のエレベーターにエレベー
ターチェアを設置した。普段はイスとして使用す
ることも可能で、災害や停電時には非常用品を使
って復旧まで待機できるようになった。 
 
 
 
 
 
 
●車椅子の購入について 
7 月 9 日（木）に車椅子を設置した。保管場所
は 4 階事務所内。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[新ブラインド] 
 
 
[エレベーターチェア] 
 
 
[車椅子] 
 
 
 
図書館内の工事等 
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●トイレ改修工事について 
8 月 6 日（木）～9 月 19（土）の工事で、１階
多目的トイレの改修工事と、２～８階の和式のト
イレを洋式トイレに変更し各階にウォシュレッ
トを設置した。特に１階多目的トイレでは清潔感
をコンセプトとして車椅子使用時を考慮し設計
された。また、着替え用の簡易着替え台も併せて
設置された。 
  
[工事予定表] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[１階多目的トイレの外観] 
 
 
[１階多目的トイレの内部] 
 
 
[１階多目的トイレの着替え台] 
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●4 階移動棚照明工事について 
4階移動棚の照明工事を金剛㈱により 9月 3日
（木）に実施した。 
 
 
 
 
 
 
●ＬＥＤ交換工事について 
太田耕造記念館１階～８階に数年前に設置さ
れたＬＥＤ管に不具合がある為、9 月 4 日（金）
～9 日（水）の期間で、無償で全数交換となった。 
 
 
●防災用備品の購入（平成 28 年 2 月）について 
  ・緊急救助用バール 
緊急救助用バール（ラクラク３９バール）５本
を購入した。このバールは東日本大震災の際、人
命救助に威力を発揮したバールで、図書館は書架
倒壊の恐れがある為、人が挟まれた時を想定し救
助用で購入した。 
（４階事務室保管） 
・防災用ラジオ 
 ＳＯＮＹ 超高感度ラジオ  
FM / ラジオ NIKKEI / MW ３バンドポータブ
ルラジオを購入した。震災時の長期間の停電を想
定した情報収集が可能となる。 
（２階事務室保管） 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4 階移動棚の照明] 
 
 
 
 
 
[救助用バール] 
 
〔防災用ラジオ〕 
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  ◇新規契約 DB 
 
・中央経済社「中央経済 DB ライブラリー」  
/ ㈱中央経済グループパブリッシング 
中央経済社が発行する雑誌バックナンバーと
最新の会計・税務の法令情報を収録し、多彩な検
索機能・表示機能を備えたデータベース。雑誌電
子 4 誌（「企業会計」・「税務弘報」・「経理情報」・
「ビジネス法務」）の 1989年 1月~刊行後 3か
月の最新号まで、昭和 20年代から 40年代に刊
行された約 200 点の書籍をデジタル化した「会
計学ライブラリー」の全文記事データベースなど
が収録されている。【経営学部希望】 
 
◇契約形態変更 DB 
 
・朝日新聞社「聞蔵Ⅱ」 / ㈱紀伊國屋書店 
2015 年 4 月より教育支援サービス「Manaba」
上でも「聞蔵Ⅱ」をサービス展開するに伴い、自
宅からも利用可能となり、利用が多くなることを
想定し、同時アクセス数を 5 から無制限へ拡大契
約を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇契約中止ＤＢ 
 
・レコフ M＆Aデータベース 
教員希望で 2013 年年度途中に新規契約をした。
2 年目（2014/9-）以降も契約してきたが、2013
年度 1 年間の利用実績は 0 回、また日経テレコ
ン（日本経済新聞社）のサイトから、レコフＭ＆
Ａ情報が ID/PW による利用できることが判明し
たため、契約を休止した。 
 
 
 
オンラインデータベースの動向 
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業務体制 
3 人体制＋社会人バイト 
田村、江野、木野村、佐々木梢 
 
主な出来事 
・研究室からの戻り分の雑誌（和・洋）と一昨年
実施した雑誌蔵書点検で不明となっていた雑誌の
うち、洋雑誌分を除籍した。 
・図書館総合演習（安形准教授）の授業補助では、
13 名の学生と 6 週にわたる授業を受け持った。図
書チームと雑誌チームで分担し、雑誌としては、
購入から発注、受入や配架・保存までの流れの説
明の後、実際に雑誌の受入・新聞の配架業務を実
施した。その後、１階の娯楽雑誌の見直しをする
というテーマで、４つのグループに分かれて書誌
やインターネットを使いながら、娯楽雑誌の入れ
替えのための資料を作成した。実際に入れ替えに
なった雑誌は、後述する。また、教員との協議の
中で、今年度は図書の演習で、「選書ツアー」を実
施することになったため、書店との連絡や選書後
の学生による選定資料の紹介などの回の運営にも
積極的に参加している。 
・中学生を受け入れる職場体験は、今年度は 3 校、
延べ 19 名の生徒さんが、図書の配架や雑誌の受入、
カウンター業務等の業務にあたった。 
・現在の亜細亜大学学術リポジトリのシステム
InfoLib より、 国立情報学研究所が開発した共用
リポジトリのシステム JAIRO Cloud に切り替え
るための準備などを行った。 
新規希望和雑誌 (雑誌名 学部/希望者) 
 ・「現代消費者法」季刊誌  
（図書から雑誌へ移行） 
 ・「ジェンダー法研究」年刊  （図書館） 
 ・「地域デザイン」年 2 回刊  （図書館） 
 ・「文化政策研究」年刊    （図書館） 
 
 
 ・「週刊 T&A master」週刊   （経済/臼井、他） 
 ・「ことばと文字」月 2 回刊  （経済/杉渕） 
 ・「ナショナルジオグラフィック日本版」月刊   
（図書館） 
 ・「デジタルカメラマガジン」月刊（図書館） 
・「東京ウォーカー」月刊       
（総合演習） 
 ・「Brutus」週 2 回刊（総合演習） 
 ・「Casa BRUTUS」月刊  
           （総合演習） 
 ・「ターザン」月 2 回刊     （総合演習） 
 ・「POPEYE」月刊       （総合演習） 
 ・「GINZA」月刊             （総合演習） 
 ・「Dancyu」月刊       （総合演習） 
 ・「TRANSIT」季刊      （総合演習） 
 ・「Be-pal」月刊        （総合演習） 
新規和雑誌（バックナンバー） 
 ・「月刊讀賣」復刻版 1-2（1943-1944） 
・「青年讀賣」復刻版 2-5（1944-1945） 
・「Espoir：新しい文學・藝術雑誌」復刻版 
 1;1952;1-4(1952-1952;1952-1952;1952-1955） 
                    (経営：原) 
購読中止する和雑誌  
・ 歴史読本       （2015.10） 終刊 
・ 三联生活周刊     （2015.12） 中止 
・ アサヒカメラ     （2015.12） 中止 
 <以下、総合演習の見直しで中止にしたもの> 
・ Crea         （2015.12） 中止 
・ JTB 時刻表      （2015.12） 中止 
・ Rockin’on       （2015.12）  中止 
・ 音楽の友       （2015.12） 中止 
・ 暮しの手帖      （2015.12） 中止 
・ スープ        （2015.12） 中止 
 
 
逐次刊行物チーム  
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購読中止する洋雑誌 
< 2016 年度より Science Direct の PPV（ペイ・
パー・ビュー）移行に伴い購読中止> 
・ Accounting, organizations and society 
・ Business horizons 
・ Communist and post-communist studies 
・ Computers & operations research : an 
international journal 
・ Ecological economics : the journal of the 
international society for ecological 
economics 
・ Economic modelling 
・ European economic review 
・ European journal of operational research 
・ European journal of political economy 
・ Explorations in economic history  
・ Games and economic behavior 
・ Information sciences : an international 
journal 
・ The international journal of accounting 
・ International journal of hospitality 
management 
・ International journal of information 
management 
・ International review of law and economics 
・ Japan and the world economy : 
international journal of theory and policy 
・ Journal of business research 
・ Journal of business venturing 
・ Journal of comparative economics : the 
journal of the associations for comparative 
economic studies 
・ Journal of econometrics 
・ Journal of economic behavior & 
organization 
・ Journal of economic dynamics & control 
・ Journal of economic psychology 
・ Journal of economic theory 
・ Journal of economics and business 
・ Journal of environmental economics and 
management 
・ Journal of financial economics 
・ Journal of health economics 
・ Journal of international economics 
・ Journal of international money and 
finance 
・ Journal of mathematical economics 
・ Journal of monetary economics 
・ Journal of public economics 
・ Journal of retailing 
・ Journal of the Japanese and international 
economies 
・ Journal of urban economics 
・ Journal of world business : JWB 
・ The quarterly review of economics and 
finance : journal of the midwest economics 
association 
・ Regional science & urban economics 
・ Reports on mathematical physics: 
initiated by institute of physics, Nicholas 
Copernicus university Torun, and the 
polish physical society 
・ Tourism management : research, policies, 
planning 
・ World development 
・ Journal of development economics 
・ Journal of banking & finance 
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 業務体制 
2015.4～2015.9 4 人体制 
 大石・熊谷・鷹取・藤懸 
2014.10～2016.3 4 人体制 
 大石・熊谷・山口・藤懸 
 
定例会について 
紀伊国屋書店に業務委託をしている関係で、2
か月に１回、担当者とデータチームで定例会を開
いて情報共有を図っている。定例会で今年度決定
した主な内容は以下の通りである。 
・今年度年間納品回数は 43 回に決まった。 
・紀伊國屋書店藤田様の後任として竹村様が担
当する事になった。 
・ブックセンターより簡易装備済の図書を預か
り、BIC にてデータ作成。登録及び登録作
業を行うことになった。 
 ・今年度より、『指定図書装備のみ』分の「登
録不要」「文庫・新書」への請求記号の指示
は、発注時に決定することとなった。 
 ・自動選書（見計い）分で、注文から 2～3 週
間保留の対応を行ったことで、NC データの
取得率が 90％以上にあがった。 
・2016 年度新学部（都市創造学部）の設置申
請中である。設置認可の決定後、新学部関連
の図書・電子書籍を発注した。 
 （※Lot17 より納品開始） 
・研究室戻り本は今後受入せず、原則全て除籍
とする（理由：古い本多く、重複も多い為） 
・ブッカーの材質、2015 年度も継続してマッ
ドタイプのものを使用した。 
・緊急連絡先一覧を作成した。紀伊國屋書店・
大学間で連絡先を共有した。 
 
 
2015 年資料移設について 
既存の図書館書庫の収納率が常時 90％台に達 
し、保存スペースを確保するために、太田記念館
地下書庫からアジアプラザ地下書庫（AP 書庫）
へ図書の移設を行った。 
 期間：9 月 7 日（月）～29 日（火） 
     資料移設と B2 内の書庫移動 
    10 月 13 日（火） 
     AP 書庫の移設資料の読取り 
 
寄贈図書について 
平成 27 年度に個人、各大学、企業等よりご寄贈
いただいた 864 冊の図書を受入れた。 
 
平成 27 年度除籍図書リスト（資産分）の内訳に
ついて 
図書館では、例年非資産図書も含め 4000～
5000 冊の本の除籍作業を行っている。 
除籍対象となるのは、紛失した資料のデータ(3
年前インベントリー紛失分、学生紛失等）、重複
している資料、使用に耐えないと考えられる資料
等である。 
 研究室図書については、本学図書館に所蔵がな
く、図書館に所蔵すべきものと判断されたものの
み、再整理したうえで、残部を除籍している。 
平成 27 年度除籍リスト（資産分）の図書（除：
視聴覚資料）分は、 
和書      2,537 件 
洋書      1,391 件 
金額は 19,864,122 円となっている。 
以 上 
受入データチーム 
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 第1回図書館運営委員会 
開催日時： 4月22日（水）12：17～12：38   
出席者：長田、関口、猪原、佐藤（知）、前川、鈴木
（忍）、市川、坪内、 
書記者：安田 
配付資料：「平成27年度図書館運営委員会名簿・出
講曜日一覧」 
「平成27年度図書館開館カレンダー」 
     「選書・除籍に関する方針（長田秀一）」 
              
長田館長から、審議に先立ち、平成27年度図書館
運営委員会メンバーの紹介があった。 
 
〔審議事項〕 
1. 平成27年度図書館カレンダーについて 
2. 運営委員会の開催日程について 
3．アジア・経営戦略研究科修士課程論のリポジトリ
掲載について 
〔報告事項〕 
1.選書・除籍に関する方針について 
2. 図書館開館時間、開館日の要望について 
                   以上 
第2回図書館運営委員会 
開催日時： 5月13日（水）16：15～18：00   
出席者：長田、関口、猪原、前川、市川、坪内 
欠席者：佐藤（知）、鈴木（忍）） 
書記者：安田 
配付資料：「新規雑誌購入の検討」 
「大学図書館収書方針等例」 
     「ＩＬＬ（相互貸借）にかかる費用」 
「ILL 図書借用時の郵送料金・振込手数
料等利用者負担状況調査」 
              
会議に先立ち、電子書籍のデモ（雄松堂書店）
をプレゼンテーションルームⅡ（図書館3階）で
行った。 
 
〔審議事項〕 
1. 新規雑誌の受入について 
2. ＩＬＬでの図書貸借の返送費について 
3．先生方への延滞図書の督促について 
                              
以上 
＜電子書籍デモ＞ 
業者：雄松堂書店 
時間：16：15～17：00 
場所：プレゼンテーションルームⅡ（図書館2階） 
内容：1.ebraryとは 
   2.ebraryの購買モデル 
   3.ebraryデモ 
 
第3回図書館運営委員会 
開催日時： 6月10日（水）12：15～12：40   
出席者：長田、関口、猪原、佐藤（知）、前川、鈴木
（忍）、市川、坪内 
書記者：安田 
配付資料：「平成 27年度図書資料費 配分内訳表」 
 
〔審議事項〕 
1. 平成27年度図書予算について 
＜報告事項＞ 
1. 近隣中高への図書館開放について 
2. 図書館のトイレ改修について 
3. プラザコモンズの利用状況について 
以上 
第4回図書館運営委員会 
開催日時： 7月8日（水）16：10～18：10   
出席者：長田、関口、猪原、佐藤（知）、鈴木（忍）、
市川、坪内 
欠席者：前川 
書記者：安田 
配付資料：「図書館資料収集・管理細則」 
              
会議に先立ち、EBSCO eBook Collectionの説明
会（紀伊國屋書店）をプレゼンテーションルーム
Ⅰ（図書館3階）で行った。 
 
〔審議事項〕 
1. 研究室及び教員資料室の資産図書の除籍につい
て 
平成２７年度 図書館運営委員会 議題一覧
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〔報告事項〕 
1. 図書館の選書基準について 
2. 近隣中高生の図書館利用について 
3. 図書館のトイレ改修工事について 
4. アジアプラザ地下書庫への図書の移動について                               
以上 
※次回の図書館運営委員会は10月14日（水）に
開催する。 
 
＜電子書籍デモ＞ 
業者：紀伊國屋書店 
時間：16：15～17：15 
場所：プレゼンテーションルームⅠ（図書館3階） 
内容：EBSCO eBook Collection(旧NetLibrary)（電
子書籍 講習会） 
 
第5回図書館運営委員会 
開催日時：10月14日（水）17：10～17：40   
出席者：長田、関口、猪原、佐藤（知）、前川、市川、
坪内、安田 
欠席者：鈴木（忍）（短期大学部） 
書記者：木野村  
配付資料：なし 
 会議に先立ち、Maruzen eBook Library の説明会
（丸善株式会社）をプレゼンテーションルームⅠ（図
書館3階）で行った。 
 
〔審議事項〕 
1. サイエンスダイレクト（SD）の重量課金制への移
行について 
2. 退職教員への未返却資料の督促について 
〔報告事項〕 
1.平成26年度図書館年報について 
以上 
※次回の図書館運営委員会は11月18日（水）16
時15分から開催する。 
                   
第6回図書館運営委員会 
開催日時：12月9日（水）12：15～13：00   
出席者：長田、関口、猪原、佐藤（知）、前川、鈴木
（忍）、市川、坪内、安田 
書記者：木野村  
配付資料：「平成28年度新規オンラインデータベー
スの導入について」 
              
〔審議事項〕 
1.平成 28 年度新規オンラインデータベースの導入
について 
〔報告事項〕 
1.学園史展示室の改装について 
2.退職教職員への未返却資料督促について 
                    以 上 
※次回の図書館運営委員会は平成28年1月20日
（水）13時15分から開催する。 
 
第7回図書館運営委員会 
開催日時：1月20日（水）12：15～12：45   
出席者：長田、関口、猪原、佐藤（知）、前川、鈴木
（忍）、市川、坪内、安田 
書記者：木野村  
配付資料：「平成28年度図書館カレンダー（案）」 
     「Science Direct PPV（ペイ・パー・ビュ
ー）トランザクションへの移行通知・利
用案内」 
     「Science Direct PPV（トランザクショ
ン）利用申請書」 
              
〔審議事項〕 
1. 平成28年度の図書館カレンダーについて 
〔報告事項〕 
1. Science Direct PPV（ペイ・パー・ビュー）トラ
ンザクションへの移行通知・利用案内について 
2.学園史展示室規定の制定について 
                   以上 
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 情報化社会の到来は、大学においても大きな変革
を迎え、それに対応すべく支援を担っている。近年
のコンピュータの出現により、大学教育や社会生活
にも大きな影響を及ぼしている。また、地域社会と
の連携強化の推進も大きな役割として担うべきもの
がある。 
このような環境の下、授業における教育支援サー
ビスや、図書館における役割においては変革を求め
られており、学内の教育・研究環境の改善について
も課題となっている。また、施設においては、これ
まで整備したものに加え、更なる充実したハード、
ソフト、コンテンツ等のサービスの提供を実現でき
るよう、次世代ＩＣＴ環境への教育・研究支援を行
っていくことが望まれる。 
これらを踏まえ、平成27年度学術情報部の重点目
標は、学園事務局の基本方針に則り、情報化社会と
図書館利用者のニーズが多様化していることを再認
識した上で、都市創造学部設置に向けた環境整備を
視野に入れながら、新たな時代に対応した図書館の
運営及び学内システムの構築を推進する。                                   
学術情報部の行う支援が、学習成果と教育の質保
証へと具現化され、大学の健全な発展へと繋がるこ
とを目標とする。 
 
平成27年度学術情報課目標達成実施項目 
1） 新学部設置に向けた資源整備 
① 情報システム課との協力体制をしき、４月に
向けた環境整備を確実に行う。 
② 教員からの要望を把握、調整しながら、授業
を補完する資料を順次整備し、開設に備える。 
③ 設置認可申請に対応した資料整備を着実に実
行する。 
 
2） 地域社会との連携協力 
① 昨年度パイロットプログラムとして始めた夏
季休暇期間中の中学・高校生への図書館開放
について、対象校を拡大し地域連携の推進を
はかる。 
② 対象校の教員へのサービス拡大も視野に入れ、 
調整を行う。 
3） ASIA PLAZA 地下書庫運用準備 
① 書架環境の確認を行いつつ、利用実態を考慮
した移動図書の計画を行う。 
② 移設業者との打ち合わせを十分に行い、的確
な移設を実行する。 
 
4） 図書館継続業務の見える化による業務執行 
① 年間業務スケジュールを見える化し、各チー
ムの業務繁閑を考えながら、共同作業を確実
に行い、業務の取りこぼしを最小限に抑える。 
② 上級者の業務が確実に引き継がれるようタス
クを見える化する。 
③ 学園史資料データベースの構築と運用につい
て、学内に周知し、1 号館解体での財産紛失
を防ぐ。 
以上 
 
平成２７年度学術情報部 業務目標
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 平成 27 年度人事異動 
月 日 内容 氏 名 異動後 異動前 
10 月１日 所属異動 鷹取 知花 学生生活課 学術情報課 
10 月 1 日 所属異動 山口 守 学術情報課 入試課 
3 月 31 日 退職（定年） 田村 洋子 ― ― 
3 月 31 日 退職（選択定年） 佐々木 博 ― ― 
3 月 31 日 退職（選択定年） 大石美佐子 ― ― 
3 月 31 日 退職（自己都合） 木野村和人 ― ― 
平成 27 年度 図書館運営委員会 運営委員一覧 
図書館長 長田 秀一 法学部教授 
経営学部   関口 勝 教授 
経済学部 猪原 龍介 准教授 
法学部 佐藤 知乃 講師 
国際関係学部 前川 輝光 教授 
短期大学部 鈴木 忍 教授 
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月 日
4 14 大学改革セミナー 内田洋行（本社） 市川
5 15 富士通フォーラム 東京国際フォーラム 市川
20・21 教育ITソリューションEXPO 東京ビッグサイト 市川・藤懸
6 2 国立国会図書館セミナー 国立国会図書館（東京本館） 市川
2 経常費補助金説明会（入門編） 文京大学 熊谷
4～6 NEW　EDUCATION　EXPO　2015 東京ファッションタウンビルTFTホール 市川・坪内・加藤
5 経常費補助金説明会（経験者編） 文京大学 坪内
18・19 NII JAIRO Cloud講習会及び機関リポジトリ新任担当者研修 国立情報学研究所 木野村
19 データベース講習会 プロネクサスセミナールーム 市川・長谷川
22・23 専門図書館協議会セミナー全国研究集会 東京商工会議所 熊谷
24 破損本の補修講習と脱酸処理技術の見学会 （株）プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン 熊谷
25 東京西地区大学図書館協議会加盟館会議・意見交換会 電気通信大学 坪内・熊谷
26 CS研究会 明治大学 市川・鷹取
7 14 JRRC主催著作権セミナー 有楽町朝日ホール 熊谷
29 Limedioセミナー ホテルニューオータニ 市川・江野・藤懸
8 27・28 第76回私立大学図書館協会総会・研究大会 明治学院大学（横浜キャンパス） 市川・坪内
9 9 東京西地区大学図書館協議会サマーセミナー 玉川大学 坪内
11 専門図書館協会セミナー 日本図書館協会 坪内
10 15.16 第100回全国図書館大会 明治大学 市川・山口・藤懸（16日のみ）
23 ＣＳ研究会 中部大学 市川
11 10・11 図書館総合展 パシフィコ横浜 市川・長谷川・江野・山口
18 農学図書館情報セミナー 麻布大学 加藤
18～20 NII学術情報リテラシー教育担当者研修 国立情報学研究所 熊谷
18・19 内田洋行大学ソリューションセミナー 内田洋行（本社） 市川（19日のみ）・山口
12 4 東京西地区大学図書館協議会セミナー 武蔵野美術大学 坪内・熊谷・木野村
7 平成27年度SINET及び学認・UPKI証明書説明会 国立情報学研究所 山口
11 私立大学図書館協会研究分科会報告大会 明治大学和泉キャンパス 山口
2 29 日経メディアマーケティングセミナー 日経テレコンセミナールーム 市川
29 大学図書館著作権検討委員会 講演会 明治大学 山口
平成27年度
研修会名 場所 出席者
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≪図書館概況≫ 
１．平成27年度図書受入冊数 
 
  総 数   ９，６４８冊（和７，４５３冊  洋２，１９５冊） 
 
     図 書      ７，８７１冊（和 ６，３１９冊  洋１，５５２冊） 
     視聴覚資料      １５０冊（和   １５０冊  洋    ０冊） 
     製本雑誌     １，６２７冊（和   ９８４冊  洋  ６４３冊） 
 
  （内数）寄贈受入冊数 
     総 数     ８２３冊（和 ２８２冊  洋 ５４１冊） 
       図書        ７９４冊（和 ２５３冊  洋 ５４１冊） 
       視聴覚資料       ８冊（和   ８冊  洋   ０冊） 
       製本雑誌       ２１冊（和  ２１冊  洋   ０冊） 
     評価額     ９，０７５，２７９円 
  ※定価の記載がない図書等の計上金額 
   和書：２，３００円 洋書：１４，６００円 
 
２．除籍図書（平成28年3月31日除籍） 
 
  総 数      ５，６７９冊（和 ４，１４９冊  洋 １，５３０冊） 
  金 額     ２５，４１１，２５０円 
                        
３．蔵書冊数（平成28年3月31日現在） 
 
  総 数     ６７９，０７０冊（和 ４３５，４５５冊 洋 ２４３，６１５冊） 
   
図 書        ５５７，４８２冊（和 ３７６，８６８冊 洋 １８０，６１４冊） 
視聴覚資料（LL移行分含）１２，４２８冊 (和  １０，１４３冊 洋     ２，２８５冊) 
製本雑誌       １０９，１６０冊 (和   ４８，４４４冊 洋  ６０，７１６冊） 
        
４．雑誌タイトル数（平成28年3月31日現在） 
                                                                              
  総 数 ５,０９７誌（継続２,０７９誌，中止３,０１８誌） 
    和  文 ３,１１２誌（継続１,７７０誌 ，中止１,３４２誌）      
内、紀要  １,１１４誌（継続７７４誌 ，中止３４０誌）      
欧  文 １,９８５誌（継続３０９誌 ，中止１,６７６誌） 
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和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書
総記・図書館 360 70 101 34 461 104 565 27,848 9,529 37,377 5.9%
哲学・宗教 203 32 10 14 213 46 259 19,264 7,975 27,238 4.3%
歴史・地理 547 156 22 39 569 195 764 36,746 15,551 52,297 8.3%
社会科学 3,260 731 659 509 3,919 1,240 5,159 213,286 146,824 360,110 57.2%
総記 117 27 29 12 146 39 185 22,956 17,470 40,426 6.4%
政治 457 230 43 23 500 253 753
法律 644 99 173 300 817 399 1,216
経済 295 155 81 75 376 230 606 36,069 28,411 64,480 10.2%
経営 552 39 89 38 641 77 718 49,832 28,189 78,020 12.4%
⾦融 110 23 32 11 142 34 176
財政 122 4 45 7 167 11 178
統計学 6 2 35 6 41 8 49 2,978 3,059 6,037 1.0%
社会学 530 122 99 34 629 156 785 23,664 14,254 37,918 6.0%
教育 281 17 22 0 303 17 320 11,014 1,883 12,897 2.0%
⺠俗 119 5 5 3 124 8 132
国防 27 8 6 0 33 8 41
自然科学 199 29 18 16 217 45 262 13,858 4,982 18,840 3.0%
工学 592 60 42 3 634 63 697 15,678 3,613 19,291 3.1%
産業 516 73 120 11 636 84 720 25,766 11,264 37,030 5.9%
農業・水産 252 16 43 7 295 23 318 14,694 7,267 21,960 3.5%
商業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 115 38 28 3 143 41 184
貿易・交通 149 19 49 1 198 20 218
芸術 334 28 2 0 336 28 364 10,007 834 10,841 1.7%
語学 132 17 2 3 134 20 154 18,346 13,144 31,489 5.0%
文学 175 125 8 14 183 139 322 26,160 8,530 34,690 5.5%
　合計 6,318 1,321 984 643 7,302 1,964 9,266 406,958 222,246 629,204 100.0%
視聴覚資料等 151 231 151 231 382 9,866 2,392 12,258
未分類図書 4,638 1,833 6,471
アジア研究所図書 13,995 17,142 31,137
　総計 6,469 1,552 984 643 7,453 2,195 9,648 435,457 243,613 679,070
◇資料の所蔵数
図書館名称 電子ジャーナル
和洋
図書
冊数
開架図書
の冊数
(内数)
内国書 外国書 和洋
内
2015年度
受入数
和洋 2012年度（H24)
2013年度
（H25)
2014年度
（H26)
2015年度
（H27)
679,070 532,941 3,112 1,985 12,258 150 49 11,364冊 10,620冊 8,863冊 9,648冊
亜細亜大学/
亜細亜大学短期大学部　図
書館
図書の冊数
（冊）
定期刊⾏物
（誌）
視聴覚資料
所蔵数（冊）
亜細亜大学/亜細亜大学短期大学部
図書館
◇図書受け入れ状況
◇図書館分野別蔵書構成◇27年度　分類別図書・製本雑誌新規受入数
合計 蔵書割合
11,072 3,997 15,069 2.4%
10,339 4,364 14,703 2.3%
6,618 3,555 10,173 1.6%
（平成28年3⽉31⽇）
49,817 45,639 95,456 15.2%
和書 洋書主題 図書 製本雑誌 合計 総合計
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◇図書館入館者数
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 月平均
26,131 27,867 37,020 46,280 7,551 13,433 29,664 26,764 27,268 28,747 3,930 3,160 277,815 23,151
25 22 27 31 21 20 28 25 22 21 15 16 273 23
1,045 1,267 1,371 1,493 360 672 1,059 1,071 1,239 1,369 262 198 1,018 1,018
◇図書貸出冊数
2,484 3,122 4,148 4,864 1,334 1,822 3,500 3,727 4,406 3,611 774 451 34,243 2,854
上段：一人当たり貸出し冊数
中段：学生館外貸出し冊数
下段：在籍学生
＊ 短期大学部の平成25・26年の数字に誤りが判明した為、訂正している。
＊ 各年度の学生数は５月１日の在籍数を基準とし、貸出冊数は３月３１日締め貸出冊数。
８月 ９月 １０月 １１月
アジア・国際経営戦略研究
科
（経営学研究科 ）
経営学部
１月 ２月 ３月 合計 月平均
（平成27年度）
（平成27年度）
　　　　　　　月
区分
入館者者数
開館日数
平均入館者
経済学研究科
法学研究科
大
学
院
貸出冊数
区分
◇一人当り貸出冊数の推移
１２月４月 ５月 ６月 ７月
　　　　　　月
区分
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 （過去５年平均）
経済学部
法学部
国際関係学部
大
学
短期大学部
総平均
30 35 31 21 20 27
2,474 2,744 2,358 1,416 1,468 2,092
82 79 76 69 74 76
22 15 10 9 12 14
464 286 154 128 109 228
21 19 15 14 9 16
19 18 10 8 9 13
638 527 230 133 146 335
33 29 23 17 16 24
6 5 5 4 4 5
11,700 10,667 10,054 8,448 8,338 9,841
2,082 2,129 2,160 2,143 2,177 2,138
3 3 3 2 2 2
3,224 3,723 3,521 2,446 2,676 3,118
1,258 1,239 1,269 1,276 1,265 1,261
6 6 5 5 5 5
9,599 9,523 8,437 8,279 7,770 8,722
1,713 1,655 1,644 1,673 1,721 1,681
11 11 8 8 7 9
13,269 13,653 10,044 10,405 8,999 11,274
1,232 1,222 1,280 1,327 1,351 1,282
3 3 2 2 2 2
1,240 1,223 715 1,023 575 955
4 5
487 408 423 464 356 428
6,890
6 6 5 5
6,983 6,969 6,906
42,608 42,346 35,513 32,278 30,081 36,565
6,908 6,780
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平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
平日 210 216 212 216 214
土曜 34 34 34 34 34
日曜・祝日 17 13 18 20 25
合計 261 263 264 270 273
学生 356,337 367,601 341,263 314,670 261,480
教職員 8,888 9,159 8,835 9,434 8,427
学外者 11,746 11,090 9,935 9,751 7,908
合計 376,971 387,850 360,033 333,855 277,815
学生 42,608 42,346 35,350 31,296 30,388
教職員 2,767 3,185 3,174 2,975 3,307
学外者 1,871 1,555 1,142 2,218 548
合計 47,246 47,086 39,666 36,489 34,243
回数 9 9 9 8 7
対象者 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生
回数 11 14 20 23 14
参加者 156 238 337 350 228
学部学科指導 回数 50 48 46 45 41
回数 0 3 7 2 5
参加者 0 14 30 65 54
回数 70 74 82 78 67
参加者 - -
学生 386 396 248 211 187
教職員 34 88 4 30 24
小計 420 484 252 241 211
学生 183 66 37 45 91
教職員 8 14 3 3 13
小計 191 80 40 48 104
学生 569 462 285 256 278
教職員 42 102 7 33 37
小計 611 564 292 289 315
依頼 125 143 87 122 80
受付 213 225 234 213 115
依頼 24 23 5 31 33
受付 17 17 16 29 23
依頼 12 7 18 16 10
受付 16 25 18 4 21
依頼 1 0 2 5 2
受付 6 11 7 1 5
依頼 35 50 75 56 36
受付 31 40 82 89 97
依頼 3 6 4 8 9
受付 6 3 2 4 6
依頼 13 10 18 8 19
受付 19 10 20 19 56
依頼 2 0 8 3 5
受付 7 15 8 3 11
国会図書館 （借） 2 2 4 0 0
卒業生 40 34 44 37 36
社会人（一般） 9 11 12 11 17
合計 49 45 56 48 53
経営学部 9 1 1 5 5
経済学部 3 10 8 1 11
法学部 12 15 19 1 2
国際関係学部 24 12 10 1 11
大学院 45 34 19 10 13
短期大学部 0 0 0 0 0
合計 93 72 57 18 42
　図書館利⽤証発⾏数
　希望図書制度利⽤状況
◇利用者サービス
区分
　開館日数
　入館者数
　貸出冊数
　利⽤者
　ガイダンス
図書館ツアー
文献指導
ＣＤ－ＲＯＭ・
オンライン
合計
　レファレンス
所蔵調査
事項調査
合計
　相互協⼒
文献複写
東京⻄地区
相互協⼒（内
数）
紹介状
東京⻄地区
相互協⼒（内
数）
相互貸借
東京⻄地区
相互協⼒（内
数）
参考調査
東京⻄地区
相互協⼒（内
数）
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分野 有料データベース名 概　　要 接続形態 同時アクセス
1
洋雑誌
新聞検索
全分野
ProQuest Central
　人文・社会・自然科学の総合分野型DB。（,政
治、経済、国際関係、社会学、ビジネス、教育、
科学技術、保健、医学、芸術、文学、歴史、文化
等）
人文社会科学系から自然科学、医学分野まで160の学術分野をカバーし、学術誌や海外新聞フルテキスト
1,100紙、学位論文全文7万件、調査レポート（BMI市場、Oxford Economics 国・地域産業別マクロ経済分析
レポート、EIU国勢・業界・経営分析）、SSRNワーキングペーパー、北米企業年次報告等を複合的に収録し
た全文情報15,000誌の世界最大の全文データベース。主な収録DB：Reserch Library（総合分野データベー
ス）、ABI/INFORM Complete（ビジネス・経済/「The Economist」1992～)、Asian Business &
Reference等12,600誌を収録。ERIC（教育関連）、Criminal Justice、Political Science（政治学及び国際関係
学主要ジャーナル140 誌）、Military Collection、Dissertations & Theses A&I（1861年～）。新聞は
Newsstand（The New Nork Times1980～、The Times1992～、Le Monde2011～、Asian Wall Street
Journal1991～、Financial Times1996～他世界主要紙を収録）。Nature1990～1年前まで。データは毎日
更新＜全文DB>
自動認証 無制限
2 洋資料検索外交
Dagital National Security Archive（DNSA)
（アメリカ外交政策極秘文書シリーズWeb版）
[ProQuest]
The National Security Archive（通称ＮＳＡ)は重要な国家政策の形成・施行過程に関するアメリカ政府機関
の文書を収集・公開する非営利団体である。情報公開法に基づき体系的に公開請求を行い収集した現代米
国の国家安全保障に関する一次文献に関しては、米国政府に次ぐ最大の所蔵先であると言われている。当
文書シリーズはＮＳＡの所蔵文献の中から特に重要なテーマに関するものを学術機関向けにデータベース
化したもので、1945年以降のアメリカ外交政策に関する貴重なコレクションである。今年3月には次のも
のが追加購入され所蔵は43シリーズとなる。 1977-2010CIA極秘作戦、1969-1977キッシンジャー・テレ
コン、電子監視、1969-2013メキシコ・アメリカの対麻薬政策、1969-2010アメリカと南北朝鮮・1・2。
ProQestのプラットホーム上で提供。＜全部DB＞
自動認証 無制限
3 洋新聞検索
中国英字新聞コレクション/ProQuest Historical
Newspapers: Chinese Newspapers Collection
Coverage: 1832 - 1953
中国で刊行された歴史的な英字新聞・雑誌12タイトルを提供。およそ120年間の政治、社会を明らかにす
る中国近代史の資料。清朝が終わりを告げるこの時代、アヘン戦争、太平天国の乱、義和団事変を経て、
1911年には辛亥革命が起こり、中華民国が成立します。ここに収録される資料は外国人の目を通して同時
代の出来事をつぶさに伝えるものです。また、日中戦争から第二次世界大戦にいたる日本と中国との関係
についての貴重な資料でもあります。ProQestのプラットホーム上で提供。＜全文ＤＢ＞
自動認証 無制限
4 和洋新聞雑誌
Factiva.com：Dow Jones社提供ニュースサービス
総合的情報収集ツール　[ProQuest]
世界各国の主要な新聞、業界紙、雑誌などのニュースから、企業情報、マーケット情報など多岐に渡るビ
ジネス情報をオンラインにて提供。日本はじめ200か国から23言語で提供される約28,000の情報ソースの
最新ニュースから過去に遡る情報を横断的に検索できる。企業財務情報、現在から過去の市場データ、
Investextが提供するアナリストレポートなども利用可能。収録例：毎日2001～・読売2002～・新聞2003
～・産経新聞1997～、毎日エコノミスト1998～、週刊ダイヤモンド、The Times2010～、Japan
Times2002～、The New York Times1980～、Forbes1992～、Fortune1987～等＜全文DB＞
自動認証 3
5 洋雑誌全分野
EBSCOhost
　人文・社会・自然科学の総合分野型DB。（コン
ピュータ、経済、法学、ビジネス、ホスピタリ
ティ、ツーリズム、医学、デザイン等）
社会科学・人文科学の学術雑誌を中心に、幅広い学問領域の雑誌論文を網羅した定評ある外国雑誌データ
ベース（Academic Search Elite[総合分野]「Time1990～」等、Business Source Premire/「Harvard
Business Review（1号～現在まで）」等[経営・経済]、Hospitality & Tourism Complete[サービス業全
般]、EconLit with Full Text[経済学(4）]、電子書籍[Net library],「American Doctoral Dissertations
1933-1955」米国最大級博士論文目録DB) ＜全文ＤＢ＞
自動認証 無制限(4)
6 和洋資料検索
Full Text Finder (旧 EBSCO AtoZ）
　雑誌タイトルから各ＤＢ収録記事全文リンク先
を検索するサービス
図書館のあらゆる電子リソースをWeb上で提供し、ワンストップ検索で多くのＤＢ、蔵書コレクションか
らお探しのフルテキストへナビゲートする電子リソース管理ツール「EBSCO AtoZ」は2015.10に「Full Text
Finder」とバージョンアップされ、さらに使い易くなった。データベースごとに全文電子情報を探す手間が
なく（但しWestlaw等A-to-Zに掲載不可能なDBは除く）、すべての雑誌をアルファベット順にリストアッ
プし、本学契約（一部）の電子ジャーナル、電子書籍、電子新聞やオープンアクセス（無料公開資料）等
の和洋資料をフルテキストで簡単に検索・入手できる大変便利なツール。＜全文DB＞
自動認証 無制限
7 和洋電子書籍 E-Book collection　※EBSCOhostより検索
EBSCOhost機能を利用した電子書籍コレクションです。学術書・専門書を中心とした多彩な内容となって
います。『国史大系』は昭和4年から刊行を開始し、昭和39年に完結した『新訂増補国史大系』（吉川弘
文館）全66冊が電子書籍として閲覧できます。＜全文＞
自動認証 1
8 洋記事検索法学
Wilson Index to Legal Periodicals & Books
　法律学分野書誌DB  ※EBSCOhostより検索
米国、プエルトリコ、英国、アイルランド、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの主要な法律
誌、年鑑、研究所・弁護士会機関誌、大学出版物、法律レビュー誌の記事の書誌DB。法律学の学術雑誌、
年鑑、学会誌、裁判関係の雑誌、大学の出版物、法学関係の書評、政府刊行物等に収録されている記事の
データを収録。全文提供なし、但し、EBSCOhostに全文EJがあればリンクされる＜一部全文提供＞。
自動認証 1
9 洋情報検索国際
EIU Country Report & Profiles
　Economist Intelligence Unit Country Report
英国の国際経済誌「The Economist」の企業事業部門であるEIUよる政治・経済の最新動向を分析したレポー
トで、特に旗艦誌「EIU Country Report」は各国別にEIUによる政治見解、経済政策、国内経済、及び産業部
門の動向や外国貿易に関し解説したDB。EIU の最大の特徴は、その独自の見解や分析であり、各国のスペ
シャリストであるアナリストは、母体の精神を受け継ぎ、客観性はもちろんのこと、斬新で革新的な見解
を辞さないため、単なる経済情報とは一線を画す、質の高いサービスを提供している。本学ではアジア諸
国を中心に17カ国の情報が入手できる。＜全文DB＞
自動認証 無制限
10 洋判例検索法学
Westlaw NEXT (旧 Westlaw International)
　米国判例、法令、行政資料、法律雑誌等法律情
報検索DB
米国最大のTHOMSON REUTERが提供する法律全文情報検索システム。世界60カ国以上で利用されている、
法律専門家のための強力なオンラインリーガルリサーチツールである。アメリカ判例、法令の全文を中心
に、行政規則、議会情報、法律雑誌や法律百科事典、弁護士年鑑など法情報及び関連情報はもちろん、800
誌以上もの法律雑誌・紀要等から必要な情報を検索することが可能です。またニュースや企業情報、公的
資料、特許情報をはじめとするビジネス法務に関わる各種周辺情報など、総データベース数は28,000以上
にものぼります。2016.1から「Westlaw International」から「Westlaw NEXT」にバージョンアップされた。
＜全文DB＞
自動認証
他パス
ワード
無制限
11 洋雑誌検索法学
Hein OnLine Standard　全学利用
　法律雑誌フルテキストサービス
William S. Hein & Co., Inc.提供で、法学分野における約1,200タイトル以上の主要定期刊行物（「Harvard
Business Law Review（2011から現在まで）」等）を創刊号からフルテキストで網羅的に収録したDB。他
ではアメリカ政府の発行する官報「Federal Register」、「U.S.Reports(創刊の1954年から)」「Treaties
and Agreement Library」イギリスの判例集、法案、判例など、アメリカ法、国際法に関するコンテンツ
を収録。＜全文DB＞
自動認証 無制限
12 洋資料検索税制 経済
Hein OnLine 米国税制・経済改革オンラインデータ
ベース「Taxation & Economic Reform in America  a
Histrical rchive,part I, II　1781-current」*Hein OnLine
プラットホーム上で提供
2009 年のオバマ大統領就任直後に成立した「アメリカ復興・再投資法(American Recovery and
Reinvestment Act of 2009)」の成立過程の資料から、現在の米国経済の状況につながる18世紀後半まで
遡った米国の税制改革および経済政策に関する900巻以上、90万ページの電子化された立法経緯の資料に
アクセスできる。収録内容：18世紀末の建国期における合衆国銀行の成立過程の資料に始まり、20世紀初
頭から1970年代までの内国歳入法に関する資料、1970年代から80年代にかけてニクソンからレーガンの
各政権で行われた税制改革に関する制定資料、大統領経済報告（Economic Report of the President）は
1947年～を収録。＜全文DB＞
自動認証 無制限
13 和洋電子書籍 Maruzen e-Book Library
丸善提供の電子書籍サービス。亜細亜大学では英語初学者向けのペーパーバック、マクミランシリーズ(同
一タイトル閲覧は1ID)を主に提供しています。本学資料「膨張する中国と世界 （アジア研究所叢書 29）」
2015も収録(3ID)。＜全文DB＞
自動認証 1本学資料3
14
洋雑誌
検索 Science Direct　Elsevier社会科学分野電子ジャーナル
オランダElsevierが出版している学術雑誌のオンラインDB。冊子体購入45タイトルが電子ジャーナルとして
オンライン閲覧できる。購入のない雑誌を電子ジャーナルのみ閲覧できるサブジェクトコレクション（ビ
ジネス、マネージメント、会計学、経済学）も付加している。＜全文DB＞
次年度からは1ダウンロードごとに課金されるPPV（ペイ・パー・ビュー）に移行を予定している。
自動認証 無制限
15 洋抄録・引用情報検索
Scopus
　全分野DB　Science Direct契約誌は全文へリンク
Scopus（スコーパス）は、エルゼビアが提供する世界最大級の抄録・引用文献データベースです。全分野
（科学・技術・医学・社会科学・人文科学）、世界5,000以上の出版社の21,000誌以上のジャーナル、
5,200万件以上の文献を収録しています。1800年代からの抄録に加えて、1996年以降の論文は参考文献も
収録しています。新たに書籍の搭載も開始。豊富なデータ量と使いやすさにより、文献検索から研究動
向、研究者履歴、評価分析や教育ツールまで、様々な用途で活用されています。＜一部全文提供＞
自動認証 無制限
2015年　オンラインデータベース有料契約一覧
利用方法：
ご案内：
武蔵野キャンパス内ネットワークからアクセスが可能です。図書館の学内ホームページ（http://www.asia-u.ac.jp/library/）の左側メニュー「オンラインデータベース」
から、オンライン検索へのリンクページのアイコンもしくはテキストリンクをクリックしてください。
表中の内容は2015年4月1日現在のもので、掲載内容については各出版社の都合で変更されることがありますので、予めご了承ください。          2015/4/1　学術情報
課作成
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No. 分野 有料データベース名 概　　要 接続形態 同時アクセス
16 洋資料経済 国際
OECD ilibrary
　経済協力開発機構出版物DB
OECDが公表する出版物、報告書、単行本、ジャーナル、ワーキングペーパー、統計などを収録したDB。
単行本と定期刊行物は1998年以降現在までに出版された資料のすべてと、絶版になって冊子体では入手で
きない資料もPDFファイルで閲覧、ダウンロードが可能。StatisticsはエクセルTMなどの形式で過去最長
1960年から直近のデータまでダウンロード可。＜全文DB＞
自動認証 無制限
17 洋情報検索国際
integrum
　ロシア・スラブ系　総合データベース
ロシア中央および地方の新聞・雑誌をはじめとする、ロシア関係の資料を集約した世界最大のオンライン
コレクション。情報源の総数は5,000以上、文書量4億件以上、毎日4万件以上の文書が追加されている。主
要紙は1990年代までさかのぼり、最新号は出版される前に入手が可能。＜全文DB＞
自動認証 1
18 洋雑誌検索経済
NBER
　NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
NBER全米経済研究所は非営利・無党派の民間組織であり、米国の500大学以上の著名な研究者の経済動向
に関する最新のワーキングペーパー等を収録しているDBである。フルテキストが利用できるコンテンツも
収録。＜全文DB＞
自動認証 無制限
19 洋雑誌経営
Emerald Fulltext (Emerald Management eJournals
95(EMeJ95)
　マネージメント学術専門誌ＯＪ
Emeraldは、英国のウェスト・ヨークシャーのブラッドフォード大学を中心とした経営学のスペシャリスト
による出版事業 MCB University Pressから発展したマネージメント学術専門誌のフルテキスト・オンライ
ン･ジャーナル・コレクションで、世界の主要マネージメント雑誌の掲載記事・論文に関する速報、レ
ビュー、抄録をも提供するゲートウェイ･サービス。当館購読冊子も含む95誌のPDFを図書館利用者すべて
が利用可能。＜全文DB＞
自動認証 無制限
20 英国議会資料
ＨＣＰＰ
　19c/20c House of Commons Pariamentary Papers
近代以降の英国、英国植民地及び、その時代を取り巻いた諸外国の歴史・社会・政治・経済、外交政策を
研究する上で、欠くことのできない重要な一次資料です。英国議会資料の中でもとくに重要視される下院
議会文書19世紀分と20世紀分をデジタル化して、ウェブ上で一括検索できる。＜全文DB＞
自動認証 無制限
21 英国議会資料
ＨＣＰＰ
  18c Pariamentary Papers
英国議会資料は、英国、英国植民地及びその時代を取り巻いた諸外国の歴史・社会・政治・経済、外交政
策を研究する上で、欠くことのできない重要な一次資料です。1688年名誉革命から1834年ウェストミンス
ター宮殿焼失までの各種文書約100万ページを提供する。＜全文DB＞
自動認証 無制限
22 洋情報経営
ＩＭＤ
 IMD World Competitiveness
スイスの調査研究機関である国際経営開発研究所（ＩＭＤ）が様々な指標を使って、国際競争力を評価
し、ランキングしている年鑑 「IMD world competitiveness yearbook」冊子の無料電子サービスです。企
業の競争力を支えるために、経済・経営・施策環境がどのように整っているかなどがわかる。＜全文DB＞
自動認証 無制限
23 洋情報検索企業
Mergent Online
　世界の主要な上場企業の企業情報、財務データ
ＤＢ
米国、アジア、欧州、オセアニア、中南米の上場企業の企業情報、財務データが入手できるオンライン
DB。＜全文DB＞
収録データは、詳細かつ広範囲、長期にわたって蓄積され、すでに消滅した企業の情報、アニュアルレ
ポート、有価証券報告書や格付情報などの付加価値情報も多数収録。最新の検索機能や分析リポート作成
機能がある。また、環太平洋エリアの主要産業レポートも付加されている。
自動認証 5(1)
24 和情報検索企業
eol
　国内企業の財務情報データベース
有価証券報告書（1984年以降）、決算短信、財務データ（1989年以降）、新規公開目論見書（2001年以
降）、企業基本情報、企業ランキングシステムデータベースなどの企業財務情報、企業日財務情報を収
録。eol版XBRLデータを活用した同業他社との財務データ比較や業界平均値との比較も可能。＜全文DB＞
自動認証 3
25 和情報検索企業 経済
NEEDS-Financial QUEST
　新ミクロ総合パッケージ＋商品先物・商品市況
データ
日経NEEDSに収録される企業財務、株式・債券、マクロ経済、産業統計など様々なジャンルの経済データ
をインターネット経由で取得できるデータ検索サービスです。分析に必要なデータを希望する検索条件で
取得できます。
自動認証 10
26 和雑誌検索経済 企業
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー
　雑誌記事検索
『週刊東洋経済』『金融ビジネス』『Think』『一橋ビジネスレビュー』『統計月報』など18種の雑誌
を収録し、掲載された誌面のままのPDFやテキストでダウンロードが可能。また『会社四季報』『就職四
季報』『海外進出企業総覧』『外資系企業総覧』『CSR企業総覧』『日本の企業グループ』などのデー
タブックをオンライン上で見ることができるデータベース。論文・レポート作成、就職活動でビジネスの
生きた情報が学生の社会力（実力）を高める有用なDBである。＜全文DB＞
自動認証 7
27 和雑誌検索経済 企業
日経BP記事検索サービス 大学版
　バックナンバー・ライブラリー
日経BP社が発行する代表誌『日経ビジネス』をはじめ『日経ビッグデータ』『日経サイエンス』『日経
WOMAN』『日経レストラン』等のバックナンバーの記事がオンライン上でテキスト形式（本文のみ）ま
たはPDF形式（記事全体）でダウンロードできるサービス。最新号も発売日以降順次掲載され、読みたい情
報がいつでも簡単に検索・閲覧できる。論文・レポート・就活に威力を発揮する便利なDB。（全40誌）＜
全文DB＞
自動認証 12,000本
28 和情報検索企業
D-VISION NET for University
　ダイヤモンド社企業情報DB
ダイヤモンド社が提供する、企業情報データベース・サービス。有力企業1.6万社、20万事業所、役員・管
理職25万人の豊富なデータを収録。大学・学校・図書館を対象とした企業・ビジネス情報検索サービス
で、企業研究、レポート作成、卒論の資料、また最新のビジネス動向の把握に利用できる。「週刊ダイヤ
モンド（1999年～）」「DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー（2011年～）」「ダイヤモンド・
チェーンストア」「ダイヤモンドZAi」「世界業界マップ」の記事全文、「業界天気図」を収録。役立
つナビでは各銀行調査レポート、統計全文PDFへリンク有。＜全文DB＞
自動認証 2
29 和情報検索企業 レコフM＆Aデータベース　[契約2015年9月まで]
日本企業のM&Aをどこよりも網羅的に、即日性をもって構築している日本で最も信頼性の高いデータベー
スです。
日本のM&A市場、業界再編動向、企業戦略などの分析ツールとして、M&A業務に携わる方々、企業経営
者、研究者の必須アイテムです。代替用DBとして、別途契約従量制「日経テレコン21」を使用。　＜学
外からの利用不可＞
ID/PASS
５Fカウン
ター
1
30 中国雑誌法学 経済
CNKI　China Naitonal Knowledge Infrastructure
　中国学術文献オンラインサービス　法律・経
済・管理
中国（台湾・香港・以外）で発行されている「法律（CAJ R-GL）」「経済・管理（CAJ R-J）」分野の重
要雑誌9,400余誌を対象として、1994年以降の4,700万件以上の文献を収録したオンラインサービス。毎年
約300万件を追加。中国で発行される学術誌のうち、4年に1度北京大学図書館を中心とした学界の専門家
らにより選定される特に重要かつ水準の高い雑誌の「核心期刊」を含む。中国を研究・調査する上で欠く
ことのできない国家的プロジェクトで誕生した中国大陸の学術情報研究DB。＜全文DB＞
自動認証 3
31 和記事検索
MAGAZINE PLUS
　マガジンプラス NICHIGAI WEB サービス
1945年からの一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙のデータを収集した雑誌記事・論文情報DB。最新
データは毎週更新。 目次も見られ、亜大OPAC・WebcatPlus ・J-STAGE 原文・東洋経済DCL・JJRNaviの原
文やRefWorksに連携し、記事全文が取れることもある。国立国会図書館（NDL）の「雑誌記事索引」ファ
イルを収録するほか、調査がしにくい学会年報類・論文集（14,000点・62万論文）や、一般誌、「地方史
文献年鑑」データなどを追加。雑誌24,806誌、図書13,123冊、1,223万件（論文・記事）を収録。＜一部
全リンク＞
自動認証 無制限
32 和記事検索
ざっさくプラス（雑誌記事索引データベース）
　[契約2016年3月まで]
皓星社刊行の『明治・大正・昭和前期 雑誌記事索引集成』120巻を基に作成された、「MAGAZINE
PLUS」の空白期間を埋める明治期から現在までに日本国内で刊行された雑誌記事検索の国内最大級のデー
タベース。特に明治期のデータを重点収載し、昭和22年までの雑誌記事に威力を発揮する。他に掲載DBと
してNDL「雑誌記事索引（1948～2013　*但し以後CiNiiで検索できる」「地方史文献年鑑」「地方史雑誌
文献目録」「日本史文献年鑑」からの収載など総合雑誌など全国誌から地方誌までの1，494万件の記事
が検索できる。検索時CiNii 連携を利用すると「CiNii Articles]や「機関リポジトリ」で全文公開のものへワ
ンクリックでリンク有。＜一部全文リンク＞
自動認証 1
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33 和雑誌学術論文検索
CiNii Articles
日本の論文を探す
国内で発行された一般雑誌・学会誌・大学紀要など日本の学術論文を中心にした論文情報（1,800万件）を
収録したデータベースで論文や著者を検索できる国立情報学研究所学術コンテンツ・ポータルである。CiNii
ArticlesとNII電子図書館の学会誌論文中「定額アクセス可能」の本文ＰＤＦを自由に利用できる。他に収録
のDBは、研究紀要、引用文献索引、J-STAGE、各大学機関リポジトリ、NDL雑誌記事索引、日本能楽文
献、医中誌Web、CrossRef等。http://support.nii.ac.jp/ja/cia/cinii_db＜一部全文DB＞
自動認証 無制限
34 和記事検索
Web OYA-bunko教育機関版
　大宅壮一文庫　雑誌記事索引検索Web版
明治時代から最新まで501万件の雑誌記事索引を収録した大宅壮一文庫のデータベース。主な特徴は大衆誌
を中心とした収録で、その時代の空気や生の世相、民衆の声を反映した記事は歴史の教科書には登場しな
い社会現象やブーム、人物研究、世相風俗史、企業情報など学術書から得られない情報が発見できる。
1988年以降最新までの約1,200誌（刊行中400誌）から採録した索引総数560万件以上の記事検索DB。月1
回約15,000件のデータ更新（週3回）。記事全文を入手したい場合は当館ではコピー入手サービスを行って
いないが、オンライン受付複写機能がご利用できる。＜全文提供機能＞
自動認証 1
35 和洋抄録検索
J Dream Ⅲ 学術F　科学技術文献情報DB
*大量ダウンロードに注意。検索前に名前欄に学籍
番号（教職員番号）要入力
科学技術や医学・薬学関係の国内外文献情報が検索できるDB。収録文献は6,000万件で、科学技術の全分野
にわたり網羅的に収録。内容は学協会誌（ジャーナル）、会議・論文集/予稿集、企業技報、公共資料な
ど。研究者や技術情報担当者向けDB。検索の際には必ず「お名前」欄に学籍番号（教職員番号）を必ず入
力の上、一度に大量のダウンロードにならぬよう、絞り込んだ検索でご利用ください。
自動認証 10
36 和図書検索
BOOK PLUS
　ブックプラス NICHIGAI WEBサービス
1926年（昭和元年）より現在までに出版された本の情報、約400万件を収録した国内最大級DB。情報は毎
日追加・更新され、絶版書・非流通本なども多数収録。1986年以降の本には、要旨・目次情報、あらす
じ、2000年以降は、著者紹介情報を掲載。最近2週間の新着情報（表紙のカラー画像付き）、ベストセ
ラーと著者情報（毎週更新、著者情報付き）も掲載。全文提供なし。
自動認証 1
37 和新聞記事検索
聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル
　朝日新聞記事DB
「新聞記事」は1879年創刊～当日まで約1,300万件以上の記事と広告が検索できる国内最大級の新聞記事
オンラインデータベース。1985年～現在まではテキスト表示と2005年以降は切り抜き・図表イメージで収
録。もちろん「天声人語」も検索できる。他に『AERA』(1988年５月(創刊）～)、『週刊朝日』(2004年
～)、「朝日新聞歴史写真アーカイブ」（昭和戦時期の満州事変から敗戦のアジア各国の写真データベー
スの各記事の検索・閲覧が可能です。この4月からはmanabaからもスマホ等で利用できるようになり、また
英字新聞・英語版ニュースサイトの「英文ニュース記事データベース」も追加された。＜全文DB＞
自動認証 無制限
38 和新聞記事検索
日経テレコン２１
　日本経済新聞社　新聞・ビジネス誌DBサービス
日経４紙をはじめ、国内120万社、世界5,000万社の企業情報や人事情報等、幅広い分野の情報を網羅した
DB。日本経済新聞の過去の記事が1981年から収録され、情報リソースの一元化により、業界動向の情報収
集、取引先の業績、信用調査など確かなリソースから入手した情報を収録。10月から従量制の「レコフM
＆Aデータベース」サービスを開始。＜全文DB＞
自動認証 5
39 和判例検索法学
TKCローライブラリー（LEX/DBインターネット）
　ＴＫＣ法律情報DB
ＴＫＣローライブラリーは「判例」「法令」「判例解説」を中心とした総合法律情報データベースです。
明治８年の大審院判例から現在までの判例全文と関連情報約75万件を網羅的に収録した「LEX/DBイン
ターネット」や、法務省責任編集による我が国最高権威の法令集「現行日本法規」に基づいた法令データ
ベース「Super法令」等が利用できます。＜全文DB　学外からの利用不可＞
自動認証 7
40 和検索税務 会計
D1-Law.com
　税務・会計データベース
『税務・会計データベース』は、第一法規の税務・会計分野のWEB商品を１つに集約した総合サイトで
す。国税の主要税目である法人税、所得税、相続税、消費税をトータルカバーしています。JAIRO（学術機
関リポジトリポータル）への連携。＜全文DB＞
自動認証 2
41 和情報検索法学
D1-Law.com
　第一法規「判例体系」「法律判例文献情報」DB
「判例体系」の約22万件の判例とこれを理解するための要旨・解説情報、「法律判例文献情報」に収集
した約55万件の文献情報等の法情報を掲載したDB。判例は法律家が検討を加えた争点別の要旨を掲載。＜
全文DB＞
自動認証 2
42 和辞典 JapanKnowledge Lib　ジャパンナレッジ・リブ　百科事典
インターネットの辞書・辞典の知識源から「知りたいこと」にいちはやく到達するための検索データベー
ス。一例：日本人名大辞典、JK Who's Who、日本大百科全書、外国語辞典コンテンツ、大辞泉・日本
国語大辞典、国史大辞典WEB（最大級の日本歴史百科）、現代用語の基礎知識、Imidas、Encyclopedia
of Japan、法律用語辞典、故事類苑、東洋文庫、時事・経済・企業では「エコノミスト（前年までの
分）」、NNAアジアEU国際情勢など多数収録。＜全文DB＞
自動認証 1
43 和洋事典 年鑑
Britannica ブリタニカ・オンライン・ジャパン
/Britanica online
「ブリタニカ国際大百科事典（大項目事典・小項目事典）」と「国際年鑑」をデータベース化した「ブ
リタニカ・オンライン・ジャパン」、240年以上の歴史をもつEnclopaedia Britanicaのオンラインデータベー
ス「Britanica online」、2つのデータベースが標準仕様で利用できます。＜全文DB＞
自動認証 無制限
44 和雑誌国際
月刊『国際問題』
　国際問題専門紙のオンラインサービス
冊子購読の月刊『国際問題』の電子版。1960年4月に日本唯一の月刊国際問題専門誌として創刊された。
流動する国際社会を的確に理解するため、わが国有数の専門家が実証的かつ解説的な論文を執筆してい
る。また、基礎資料、国際問題文献、書評等も紹介している。＜全文DB＞
自動認証 1
45 和情報経済
ＪＣＥＲ
　日本経済研究センターのオンラインサービス
日本経済研究センターは、1963年に日本経済の発展に寄与することを目的に事業を開始した非営利の民間
研究機関。オンラインデータベースでは独自の経済予測・分析や景気指標、所属する研究員の研究リポー
ト、学術論文「日本経済研究」、政策提言誌「Asian Economic Policy Review」、機関誌「日本経済研究
センター会報」などを収録する。＜全文DB＞
自動認証 無制限
46 和官報 官報情報検索サービス 昭和22年５月３日からの日本の官報（本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録）をインターネットで検索できる、国立印刷局から提供のサービス。＜全文DB・学外からの利用不可＞
ID/PASS
５Fカウン
ター
1
47 和情報経済 アジア研究所アーカイブ(AIDE)
アジア経済研究所がこれまで刊行してきた開発途上地域の経済・政治・社会に関する学術情報誌をウェブ
にて全文検索・閲覧ができる。例：「ラテンアメリカレポート」の初号 vol.1（1984年）～ vol.18 no.2
（2001年）、1990年以降に刊行された単行書シリーズ「研究双書」、「アジ研選書」、「情勢分析レ
ポート」、「アジアを見る眼」を始めとして、無料出版物6シリーズ、「アジ研ワールド・トレンド」を
含む定期刊行物5誌（1,000冊）に収録されている約12,000論文を全文公開。＜全文DB＞
自動認証 無制限
48 和雑誌経済 アジア動向データベース(asiadb)
アジア経済研究所が刊行している『アジア動向年報』をデータベース化し、1970年の創刊以来約40年に
わたるアジア22カ国・地域の政治・経済情報をオンラインで公開しています。＜全文DB＞ 自動認証 無制限
49 和図書雑誌経営 中央経済ＤＢライブラリー
雑誌電子4誌（1989年1月～最新号より2か月前の号までの「企業会計」「税務弘報」「経理情報」「ビ
ジネス法務」）、実務上必要とされる会計・税務の最新基準や法令等をデータベース化した図書「会計全
書」のオンライン[冊子版に比べ最新情報＋αの情報を網羅し、提供スピードも早い]」「会計学ライブラ
リー（昭和20年代～40年代に刊行された約200点の書籍）」の全文記事データベース）＊会計学ライブラ
リー収録予定図書全文タイトル（http://www.chuokeizai.co.jp/pdf/company/20140117_kl.pdf）　＜学内限
定利用。全文DB＞
自動認証 1
50 和情報法学 主要法律雑誌・図書書誌・全文DVD
「ジュリスト」「論究ジュリスト」「金融商事法務」「労働判例」「判例タイムズ」「金融法務事
情」「銀行法務21」「最高裁判所判例解説」は創刊号から2013年刊行分まで、「法学教室」は創刊号か
ら2011年まで収録。また「判例百選（ジュリスト別冊）」は創刊号から2012年までの225冊に加えて、
「重要判例解説」44冊、「基本判例解説シリーズ」13冊、「基本判例シリーズ」5冊、「担保法の判例
Ⅰ・Ⅱ」2冊の合計290冊、31,000件以上の判例解説を収録したもの。図書館６F法律PCコーナー。＜館内
限定利用・全文＞
認証不要 1
51 和洋資料管理
RefWorks
　学術情報・研究成果の収集と管理を支援する
ウェブサービス
研究者、教職員、学生、図書館員などあらゆる利用者層のニーズに対応し、研究成果や電子リソースから
収集した学術情報を蓄積・管理し、それらを共有化したり、情報発信するためのウェブサービス。1アカウ
ントあたり5GBまでのデータ保存が可能。
個別認証 無制限
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横断検索
データベース名 全文
横断検索 Publication / Full Text Finder（4～9月：EBSCO A to Z） - セッション数 1,545
辞書
データベース名 全文
辞書 ジャパンナレッジLib + 国史大辞典 ○ 本文閲覧数 4,037
辞書 ブリタニカ・オンライン・ジャパン ○ 本文閲覧数 822
新聞・雑誌・論文
データベース名 全文
新聞 日経テレコン２１ ○ 本文等閲覧数 35,229
新聞 聞蔵Ⅱビジュアルfor Libraries ○ 本文表示数 22,859
新聞 FACTIVA ○ 本文表示数 1,802
雑誌 MAGAZINE PLUS △ 詳細表示数 38,898
雑誌 ざっさく - 検索数 183
雑誌 日経BP記事検索サービス ○ 記事閲覧数 10,606
雑誌 東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ○ 全文閲覧数 4,363
雑誌 大宅壮一文庫　雑誌記事索引検索Web版 - ログイン数 146
雑誌・論文 CiNii Articles △ 本文表示数 3,275
雑誌・論文 Elsevier Science Direct ○ 本文表示数 1,671
雑誌・論文 Scopus △ 本文（抄録）表示数 140
雑誌・論文 ProQuest　Central ○ 全文表示数 1,768
雑誌・論文 EBSCO(HOST) ○ 全文表示数 842
雑誌・論文 OECD iLibrary ○ 全文表示数 41
雑誌・論文 CNKI　中国学術雑誌　CAJ　R-GL 法律／R-J 経済・管理 ○ 本文等表示数 917
雑誌・論文 J DreamⅢ学術F （科学技術文献速報） ― 検索件数 845
雑誌・論文 Emerald EMeJ95 ○ 本文ダウンロード数 205
利用状況
利用状況
利用状況
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図書
データベース名 全文
図書 Book Plus - 詳細表示数 2,720
電子書籍 eBook Collection ○ 全文表示件数 107
電子書籍 Maruzen eBook Library ○ 本文閲覧数 84
法律情報
データベース名 全文
法律 Westlaw Next ○ 検索数 2,783
法律 TKCローライブラリー基本サービスセット ○ ログイン数 2,177
法律 Hein-On-Line Standard ○ 本文表示数 165
法律 Index to leagal Periodicals&Books(Wilson) - 検索数 949
企業情報、財務・会計、経済
データベース名 全文
企業情報 ダイヤモンド企業情報　D-VISION　NET for　University ○ 本文等表示数 827
企業情報 eolデータべースサービス（有報革命移行プラン） ○ 文書閲覧数 7,383
企業情報 FIS-online マージェントオンライン ○ 検索数 1,385
財務・会計 中央経済DBライブラリー ○ アクセス数 98
財務・会計 D1-Law.com 　第一法規　税務・会計法規(総合編） ○ ログイン数 11
経済 JCER 日本経済研究センターのオンラインサービス ○ 本文表示数 22
経済 NEEDS-Financial QUEST ○
ダウンロードデータ
件数 67,949,082
各種資料
データベース名 全文
資料 Integrum(ロシア新聞) ○ 本文表示数 233
資料 EIU Country 発行　Country Reports & Profiles　17か国 ○
本文（記事）表示・
ダウンロード数 177
管理
データベース名 全文
管理 RefWorks - アクセス数 18
利用状況
※2015/7～2016/3の集
計値
利用状況
利用状況
利用状況
利用状況
法律
D1-Law.com 　第一法規　判例体系(全法編）＋法律判例文献情
報 217
※2015/7～2016/3の集
計値
○ ログイン数
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入館 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
図書貸出 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × ×
貸出冊数 30 20 20 30 10 10 10 15 10 15 15 10 3 10 10 3 10 5 × × × × × × × ×
貸出期間 3か月 3か月 3か月 3か月 2週間 2週間 2週間 1か月 2週間 1か月 1か月 2週間 １週間延⻑× 2週間 2週間
1週間
延⻑× 2週間 2週間 × × × × × × × ×
⻑期貸出（夏・冬・春） ー ー ー ー ー ー ー 15 20 30 30 20 × 20 20 × 20 × × × × × × × × ×
指定図書貸出 ー ー ー ー ー ー ー × 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × × × × ×
予約図書 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × × 〇 × × × × ×
希望図書 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
４階ＡV資料 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × 〇 × × ×
別館・ＡＰ図書請求 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
２・３階ＰＣフロア 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × 〇 × × ×
館内貸出ノートＰＣ × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ × × × × × × × × ×
スキャナー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × ○ × × ×
モノクロ印刷上限（枚） ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 600 1000 1000 300 300 300 300 100 300 100 × × 100 × 20 × × ×
カラー印刷上限（枚） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 50 50 50 × × 50 × 10 × × ×
プレゼンルーム 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
M2L 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 × × × × × △ × × × × × × × × ×
ＩＬＬ・図書貸借依頼 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
ＩＬＬ・文献複写依頼 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
所蔵調査 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
電話による所蔵調査 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × ×
紹介状発⾏ 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
オンラインＤＢ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ × × × △ × × × × ×
オンライン代⾏検索 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
ＯＰＡＣ検索 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
ネット文献探索 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 × × × × ×
ＣＤ-ＲＯＭ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 × × ×
Felica登録 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
複写代⾏(業者） 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
資料⇒ＰＤＦコピー × × × 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
※　別館資料請求の受付時間　（平日　午前９時から午後４時３０まで）　（⼟曜日　午前９時から午前１１時３０分まで）
※　別科生は春の⻑期貸出はありません。
※　△＝業務上の使用は可
※　ＵＡ：客員研究員　ＶＡ：留学生別科
※　大学院　Ａ：アジア・国際経営戦略研究科博⼠前期　Ｅ：経済学研究科　Ｌ：法学研究科　Ｂ：経営学研究科　Ｍ：博⼠前期　Ｄ：博⼠後期　ＹＧ：大学院研究生　ＷＧ：大学院委託生
※　ＺＡ：社会人聴講生　ＺＢ：大学院聴講生　ＺＣ：学部特別聴講生（単位互換）　ＺＤ：大学院特別聴講生　ＸＣ：教職課程履修生　ＸＤ：図書館学課程履修生　ＸＥ：社会教育課程履修生　ＸＡ：科目等履修生（学部）　ＸＢ：科目等履
修生（大学院）
※　ＹＡ：アジア研究所研究生　ＹＣ：英語教育研究所研究生
※　ＷＵ：学部委託生　ＷＡ：アジア研究所委託生　ＷＣ：英語教育研究所委託生　ＷＶ：留学生別科委託生
※　上記設定は、２０１6年３月３１日現在。
利用区分
利　　　用　　　者
教　職　員　等
⾒　学　者
学　生　等 学　外　者
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                     2015 年 4 月 29 日 
教職員各位  
   このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けてお知
らせいたします。 
今回は、4-6 月の開館日程と図書館の情報です。  
  
  ■□■□ 目 次 ■□■□ 
1. 図書館からのお知らせ！ 
2. 4-6 月の図書館開館日程 
3. オンライン情報 
4. 新規雑誌（冊子体）情報 
5. 新着図書情報 
  □■□■  ■ □  ■□■□ 
  
 今年度もこのメルマガを通して図書館から色々な情報をお伝 
えしていきたいと思います。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆ 
  
 ①  OPAC の検索結果表示が大きく変わりました。 
       図書館のシステムのバージョンアップに伴い、検索機能が 
大きく変わりました。 
  検索方法は以前と変わりませんが、検索結果の表示が今ま 
でと違い、図書・雑誌・視聴覚が同じ一覧画面で関連度の 
高い順に出てきます。 
  結果の絞り込みは、単語を追加するか、左側の「絞込種別」 
から該当の資料を選択してください。 
  また、検索結果画面の上部にある検索窓は、タブの切り替 
えにより「本学所蔵」、「他大学所蔵（CiNii Books）、「電子 
ジャーナル（EBSCO A to Z）」、 「国立国会図書館（NDL-OPAC）」 
のそれぞれの検索が可能です。 
  右上にある「ログイン」ボタンからログインすると 
（ID,Password は亜大ポータルと同じ）、必要な本をリスト 
でまとめておける「私の本棚」の利用や「個人設定」が可 
能になる機能がついています。 
   詳しい機能で不明な点がありましたら、職員にお尋ねくだ 
さい。また、こちらの Library mail でも次回以降紹介して 
いく予定です。 
    
  ②  6F にある「法律専用 PC」の収録範囲が増えました。 
  現在、以下のタイトルが、PDF ファイルにより紙面そのまま 
を参照、印刷可能です。 
  号・頁・発行年・著者・論文/評釈全文からの任意語検索も 
できます。どうぞご利用ください。 
 1. ジュリスト DVD  創刊号（1952.1）～1461 号（2013.12） 
                  （含「論究ジュリスト」 創刊号（2012）～7 号（2013）） 
 2. 金融商事判例DVD  創刊号（1966.5）～1430号（2013.12） 
 3. 労働判例 DVD  創刊号（1967.3）～1078 号（2013.12） 
 4. 法学教室 DVD   創刊号（1980.10）～366 号（2011.3） 
+第一期・第二期の 16 冊 
 5. 判例タイムズ DVD   創刊号（1950.4）～1393 号（2013.12） 
 6. 金融法務事情 DVD    創刊号（1953.6）～1984 号（2013.12） 
 7. 銀行法務 21DVD      創刊号（1957.10）～766 号（2013.12） 
 8. 最高裁判所判例解説 DVD  創刊号（昭和 29 年度版（昭
和 30 年発行）～平成 22 年度版（2013 年度発行） 
 9. 邦文法律雑誌記事索引DVD創刊号（1958年（昭和32年報）
～2005 年（平成 16 年報） *全 48 巻 
 10. 判例百選 DVD 創刊号（1965.1）～平成 24 年刊行分（2012） 
   「判例百選」225 冊、「重要判例解説」44 冊 
  「基本判例解説シリーズ」13 冊、「基本判例シリーズ」5冊、 
   「担保法の判例Ⅰ・Ⅱ」2 冊 
11. 法と民主主義（*）  創刊号（1962.1）～460 号（2011.7） 
  *「法と民主主義」は他の DVD と違い、全て画像 PDF ファイ 
ルとなっていますので、文字列による検索はできません。 
INDEX.pdf」に記載された目次などを手掛かりにして 
目的のページをお探しください。 
               
 ③   国立国会図書館デジタル化送信サービスを開始しました。 
    国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等で入 
手困難な資料約 131 万点が、図書館 5F レファレンスカウン 
ターの専用パソコンで閲覧・複写（著作権法の範囲内）が 
できるようになりました。当館所蔵あるいは未所蔵の資料 
でも、このサービスで PDF で電子版の全文が取れるものも 
あります。研究・学習に是非ご活用ください。 
  デジタル化送信サービスの詳細については、こちらをご覧 
ください。  → 
http://dl.ndl.go.jp/ja/about_soshin.html 
    
    ◆受付時間◆ 
   平日（月～金） 9：30～16：00  *休館日を除く 
  
    ◆利用方法◆ 
   図書館 5F レファレンスカウンターにて、閲覧・複写が可 
能です。 
   複写は調査研究に必要な資料の一部を著作権の範囲内ま 
でとなります。 
  「複写申請書」をご記入いただき、スタッフが代行します。 
   支払いは現金、もしくはコピーカードとなります（複写
料金は、館内複写料金と同等）。 
   複写完了後、5F オーエーリックス（複写委託業者）から 
ご連絡いたします。 
   翌日以降（平日 10：00～16：00）のお渡しになります。 
  
   お問い合わせは、図書館 5F カウンター（直通：
0422-36-3284 もしくは 内線：2555 佐々木・長谷川） 
   までお願いいたします。 
  
 ④ manaba と朝日新聞デジタル for Academy との連携が開始 
しました。 
    朝日新聞デジタル for Academy とは、朝日ネットの教
育支援システム「manaba（マナバ）」に、朝日新聞の   
記事データベース「聞蔵（きくぞう）」と有料電子新聞
「朝日新聞デジタル」を連携させた大学教育向け新聞記
事活用サービスのことです。 
   同時アクセスは無制限。「manaba」を通してログインする 
ため、学外からも利用可能です。 
   スマートフォンから、パソコンから簡単にアクセスして
必要な情報がチェックできます。 是非ご活用ください。 
         また、「英文ニュースデータベース」も使えるようになり
ました。英語で時事問題などを勉強する際に使っていた
だけるデータベースですので、学生にもお声掛けいただ
ければと思います。 
    ◆英文ニュースデータベース 
    朝日新聞社が発行してきた英字新聞「International 
Herald Tribune/The Asahi Shinbun（ヘラルド朝日）」 
    の「ASAHI セクション」と英語の総合ニュースサイトと
して現在発信中の「AJW (Asia & Japan Watch）」に 
    掲載されたニュース記事をデータベース化したもので
す。2001 年 4 月以降の記事の検索ができます。 
  
 ⑤ 新規オンライン「中央経済 DB ライブラリー」が入りまし 
た 
    → 詳しくは、「3.オンライン情報」をご覧ください。 
  
 ⑥ 図書館 1F に「新入生お薦め本」コーナーを作りました。 
 新入生の皆さんに是非読んでほしい本を、図書館 1Ｆイベント 
棚（一番奥の学生選書の並びです）に並べました。授業の合 
間、ちょっとした時間のある時などに手に取ってもらいたい 
33
  
本を並べていますので、周りの新入生（でなくても大丈夫で 
すが）にお声掛けいただければ幸いです。 
     
 ⑦ 6Ｆのコピーカード販売機を撤去しました（→ ASIA PLAZA 
へ移設） 
                 
 ◆◇ 2. 4－6 月の図書館開館日程 ◇◆ 
   ○ 4 月 9 日（木）～6 月（通常開館） 
      月 ～ 金   ： 9：00～21：00 
    土   ： 9：00～19：00    
  （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます）  
   休 館 日  ：各日曜日・祝日、4月 30 日（木)～5月 5 日（火） 
======================================================= 
        特別開館 ： 6 月 21 日（日）   9：00～17：00 
                          （4Ｆ/地下書庫は閉館 30 分前まで。）  
======================================================= 
  開館カレンダーはこちらから
→  http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/   
                
 ◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
☆・・・ オンライン検索は学内専用です。ご自宅からの
設定は別途お問い合わせください ・・・ 
  
  《新規情報》 
   ① 「中央経済 DB ライブラリー」 
    中央経済社提供のデータベースです。実務上必要とさ
れる会計・税務の最新基準や法令等を 
    データベース化した「会計全書オンライン－会計・税
務法規データベース」に加え、1989 年 1月からの 
    「企業会計」「税務弘報」「旬刊経理情報」「ビジネス法
務」の電子版が収録されています。 
       詳しい内容はこちらから  → 
http://www.chuokeizai.co.jp/kaikeizensho/ 
  
  【収録情報】 
  ・ 「会計全書オンライン－会計・税務法規データベース－」 
    冊子+αの付加価値を付けたオンラインで、実務上必要
とされる 250 件余りの会計法規・税法・通達等を常に最
新の状態で検索できます。 
   ・「企業会計電子版」「税務弘報電子版」「旬刊経理情報電
子版」「ビジネス法務電子版」 
    ・1989 年 1 月からのバックナンバーを検索・閲覧でき
ます。 
・発刊3か月経過後から順次、電子版に収録されます。 
     ・著作者の都合により一部掲載していない記事があり 
ます。 
  
   ★ 大学向けサービスとして、昭和 20 年代から 40 年代
に刊行された書籍をデジタル化した「会計学ライブラリ
ー」（サービス開始時約 200 点）を閲覧できるサービス
があります。 
   （ただし、まだすべての書籍のデジタル化が終了してい
るわけではありませんので、ご了承ください） 
     収録予定書籍一覧はこちらから。    
  
   * 同時アクセス数は 1端末までとなっています。ご利用
後はログアウトをお願いいたします。（学内限定です） 
    
    →  中央経済 DB ライブラリーはこちらから。 
   （図書館HPオンラインデータベース一覧からもいけます） 
  
   《追加情報》 
   本学で契約中のオンラインデータベース「Digital 
National Security Archive(DNSA)」に下記コレクショ
ンが追加されました。 
  ・CIA Covert Operations: From Carter to Obama, 1977-2010
（CIA 極秘作戦） 
  ・Mexico-United States and Counternarcotics Policy, 
1969-2013（メキシコ） 
   ・The United States and the Two Koreas Part Ⅱ, 
1969-2010 （南北朝鮮・2） 
  ・The Kissinger Conversations, Supplement: A Verbatim 
Record of U. S.  
             Diplomacy, 1969-1977 (The Kissinger Conversations, 
Supplement) 
              （キッシンジャー・カンバセーション・サプリメント） 
  ・ Electronic Surveillance and the National Security 
Agency: From Shamrock to Snowden （電子監視）  
  
  ＊電子ジャーナルは新刊の発行や契約変更により収録範囲
が頻繁に変わることをご了承ください。 
   
 ◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
  * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させて
いただきますので、雑誌係までお寄せください。 
【新規受入雑誌】 
① 現代消費者法/民事法研究会 (ISSN:18833233) 
        【長期保存】  *図書受入から雑誌受入れに変更されました。 
  ②   ジェンダー法研究/信山社 (ISSN:21887128) 
                     【長期保存】 
   ③ みんなの手話/NHK 出版 
       【年内保存】 
【新規受入紀要】 
① Japanese journal of European studies/Organization 
for European Studies, Waseda University 
                      【5 年保存】 
   ② 西南学院大学大学院経済学研究論集/西南学院大学大学
院[編](ISSN:21882916)  【5 年保存】  
【受入中止雑誌】 
    ①  世界経済評論/世界経済研究協会 (ISSN:0488132X) 
               59 巻 1 号（2015.1/2）を持ち、終刊となりました。 
    ②  東洋文化研究所紀要/東京大学東洋文化研究所 
(ISSN:05638089) 
                 165 号(2014.3)を持ち、寄贈停止となりました。 
   以降は、「東洋大学学術機関リポジトリ」で公開されます。 
  ③  日経ビッグデータ/日経 BP 社 
      12 号（2015.2）を持ち、購読を中止しました。 
    以降は、日経 BP オンラインデータベースサービスで見
ることができます。   
  ④  世界子供白書/ユニセフ駐日事務所 
     2010 年を持ち、寄贈中止となりました。 
以降はユニセフのHPで見ることができます。             
    ⑤  アジア経済研究所年報/アジア経済研究所 
     2011/2012（2012）を持ち、寄贈中止となりました。 
   以降は、アジア経済研究所 HP で見ることができます。 
  ⑥ 台灣光華雑誌/光華画報雑誌社 (ISSN:19915268) 
    39 巻 9 号(2014.9)を持ち、終刊となりました。 
  ⑦ 外務省調査月報/外務省第一国際情報官室 
(ISSN:04473523) 
   2014 年度 2 号（2014）を持ち、終刊となりました。 
                        
   ----------------------------------------------------- 
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆    
新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
   現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、そ 
の後各階に配架されます。 
  
   「図書館の PR 情報」はお休みいたします。 
  
次号の Library mail は、7月発行を予定しています。 
今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありました 
らご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたし 
ます。 
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======================================================= 
亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 29 号 
                 2015 年 4 月 29 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 
→ library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
====================================================== 
 
 
 2015 年 7 月 28 日 
 教職員各位  
  このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
 新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて お知ら 
せします。 
今回は、7-9 月の開館日程と図書館の情報です。  
  
  ■□■□  目 次  ■□■□ 
1. 図書館からのお知らせ！ 
2. 7-9 月の図書館開館日程 
3. オンライン情報 
4. 新規雑誌（冊子体）情報 
5. 新着図書情報 
6. 図書館の PR 情報 
 □■□■  ■ □  ■□■□ 
  
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆   
  
① B2 書庫の資料の一部をアジアプラザの地下書庫に移動しま 
  す 
  9 月 7 日（月）～10 日（木）に、B2 書庫に配架されている 
「アジア研究所図書」と「個人文庫（植田・片倉・中山・田 
上・古川・小島）」、合わせて約 3万冊をアジアプラザの地下 
書庫に移動します。移動に伴う OPAC の所在表示等、変更まで 
に時間がかかる場合がありますので、9 月 11 日以降、上記図 
書をお探しの場合は 1Ｆカウンターまでお声掛けください。 
 ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたし 
ます。 
     
 ② 洋・華韓雑誌製本のお知らせ 
   洋雑誌／華韓雑誌の製本作業を下記のとおり行います。 
   なお、今年度は以前所蔵年見直しの際に取り残された 
   2006 年分も合わせて製本作業を行います。 
   ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいた
します。 
   【洋雑誌】 
      製本対象年   2006 年・2013 年 
      製本準備    2015 年 7 月 
      製本期間    2015 年 8 月 
      館内整理    2015 年 9 月～10 月 
   【華・韓雑誌（一部和雑誌）】 
      製本対象年   2006 年・2013 年 
      製本準備    2015 年 7 月 
      製本期間    2015 年 8 月 
      館内整理    2015 年 9 月～10 月 
  
 この期間にご利用になりたい方は、5F カウンターまでお申し 
込み下さい。 
 時期によっては製本業者からコピーを取り寄せることもでき 
ます。 
  
   ③ 学生の夏休みの間、近隣の中高生へ図書館を開放します
（登録制） 
   昨年に引き続き、図書館では地域貢献活動の一環として、 
夏休み期間中に近隣の中高生に本学の図書館を体験して 
もらうプログラムを展開していきます。 
   中高生に専門書にふれる機会を提供するほか、視聴覚資 
料の視聴、（申出によっては）2Ｆラーニングコモンズや 3 
Ｆ自習 PC フロアの利用も提供します。 
   今年度は、近隣の中学・高校合わせて約 30 校に下記のと 
おり案内をしています。 
   夏休み中、館内で中・高生を見かけましたら、温かく見 
守っていただければ幸いです。 
   *メールでもご案内しましたが、教職員のお子様で中・高
校生の方のご利用についても昨年同様受け付けており
ます。詳細につきましてはお問い合わせください。 
                    記 
  1)  期 間 8 月 6日（木）～9 月 18 日（金）の開館日 
  2)  時 間 9：00～19：00 
  3) 利用方法 ① 図書館ガイダンスを受け、登録した生 
徒に利用許可証を発行。 
            ② 図書館資料等の館内閲覧・利用が可能。 
貸出は不可。 
             ③ 館内 PC の利用は、利用目的に応じて貸 
出可（応申出） 
     4) 利用ガイダンス日時・場所 
   8 月 6 日（木）もしくは 7 日（金） 10:00～ 1 時間程度 
   亜細亜大学図書館 3 階 プレゼンテーションルーム② 
  5)  連絡先  学術情報課 坪内みゆき・江野敬子 
  
  ④ 法情報オンラインサービス「Westlaw NEXT」トライア
ル説明会を行います。 
   先日メールでもご案内しましたが、本学が契約している 
アメリカ法を中心とする法情報オンラインサービス 
「Westlaw International」が、来年 1 月 1日に機能を大 
幅にバージョンアップし、「Westlaw NEXT」へと名称を変 
更します。この新しいデータベースのトライアル説明会を 
下記の日程で開催いたしますので、お時間がありましたら 
是非参加ください。また、ゼミ生や院生で関心をお持ちの 
学生が周りにいましたら、お声掛けいただければ幸いです。 
   *トライアルにはパスワードが必要です。当日会場にて希
望者に「パスワード発行申込書」をお渡しします。 
   トライアルを希望される方で当日出られないという場合
は 5Ｆカウンターにご相談ください。 
                                   
              記 
     日時 ： 2015 年 7 月 29 日（水）16：10～17：40 
（質疑応答を含む） 90 分   
     場所 ： 図書館 3Ｆ プレゼンテーションルーム①  
     対象 ： 学部生・大学院生・教職員 
     定員 ： 先着 50 名まで 
       予約は不要です。直接会場にお越しください。       
  
  ⑤ 「Maruzen eBook Library」の利用説明会を行います 
   本学が契約しているデータベース「Maruzen eBook 
Library」の利用説明会を下記の日程で開催いたします
ので、お時間がありましたら是非ご参加ください。また、
ゼミ生や院生で関心をお持ちの学生が周りにいました
ら、お声掛けいただければ幸いです。 
                             
           記 
     日時 ： 2015 年 10 月 14 日（水）16：10～17：10
（質疑応答を含む） 60 分   
     場所 ： 図書館 3Ｆ プレゼンテーションルーム① 
     対象 ： 学部生・大学院生・教職員 
     定員 ： 先着 50 名まで 
       予約は不要です。直接会場にお越しください。  
  
    
 ◆◇ 2. 7－9 月の図書館開館日程 ◇◆ 
  
  ■ 通常開館 
    7 月 1 日（水）-8 月 5 日（水）、9 月 21 日（月）～ 
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    平  日   ： 9：00～21：00 
         土 曜 日   ：  9：00～19：00   
  （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
休 館 日  ： 日曜日 
   
  ■ 夏期開館 
  8 月 6 日（木）～11 日（火）、8 月 17 日（月）～9 月 3 日（木）、 
   9 月 10 日（木）～9 月 18 日（金） 
   平  日   
    1・2・3・5・6・7Ｆ     ・・・  9：00～19：00 
                   M2L        ・・・   12：00～18：00 
     4Ｆ・地下書庫     ・・・  9：00～18：30 
  
         休 館 日  ：各土曜日・日曜日・祝日 
                 8 月 12 日（水）～8 月 14 日（金）【一斉休暇】 
         9 月 4 日（金）～9月  9 日（水）【図書移動 
作業】 
  （*9 月 7日（月）～9 日（水）は 2F・3F の利用ができます 
【9：00～16：00】） 
                                 
  ● ７月～９月の特別開館    
================================================ 
特別開館 ： 7 月 5 日（日）、12 日（日）、19 日（日）、 
26 日（日） 
          8 月 22 日（土）、23 日（日） 
                            9 月 27 日（日）   
     9：00～17：00（4Ｆ・地下書庫は閉館 30 分前まで） 
                            *7 月 5 日・26 日は 4F は使えません。        
   ================================================= 
   
  開館カレンダーはこちらから→
http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/ 
 
 ◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
 ☆・・・ オンライン検索は学内専用です。ご自宅からの設
定は別途お問い合わせください ・・・ 
   《中止情報》 
  ① レコフ M &A データベース 
   利用が少ないため、8月末で契約を中止いたします。 
    なお、9月からは「日経テレコン」の中のレコフ M&A 情
報が ID/PW でご利用いただけます。 
    （従量制：1 件 600 円）。利用される際は、5Ｆレファレ
ンスカウンターへお申込みください。 
  
  《契約変更》 
  ② 『Hein-On-Line』が法学部限定利用プランから全学契
約に変更となりました。 
   
◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
  * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させていた 
だきますので、雑誌係までお寄せください。 
【新規受入雑誌】 
①  財務研究/中国財政雑誌社 (ISSN:20958838) 
       【長期保存】                        
  ②  地域デザイン/地域デザイン学会編集 
       【長期保存】 
  ③  文化政策研究/日本文化政策学会[編集] 
(ISSN:18831168) 
                       【長期保存】 
   ④  Asia business compass ： ひょうご経済/ひょうご経済
研究所[編] 
       【3 年保存】 
   ⑤   週刊 T&A master：税務・会計・商法の総合情報誌/ロー
タス 21[編] 
         【長期保存】  
【新規受入紀要】 
① 玉川大学観光学部紀要/玉川大学観光学部[編] 
(ISSN:21883564)    【10 年保存】 
  ② 神奈川大学アジア・レビュー ： アジア研究センター年
報/神奈川大学アジア研究センター編 (ISSN:21885184) 
          【10 年保存】 
  ③ グローカル研究/成城大学グローカル研究センター 
(ISSN:21886091)           【10 年保存】 
  ④ CUC policy studies review / Graduate School of Policy 
Studies, Doctoral Program, Chiba University of 
Commerce (ISSN:13468960)  【5 年保存】 
  ⑤ 武蔵野法学/武蔵野大学法学会[編集] (ISSN:12345678) 
         【10 年保存】 
 【受入中止雑誌】 
   ① プロスポーツ年鑑/エイデル研究所 
  2012 年版（2012）を持ち、終刊しました。 
  ②  国際開発研究フォーラム/名古屋大学大学院国際開発研
究科[編] 
    43 号（2013.3）を持ち、寄贈中止となりました。 
      以降は、名古屋大学大学院国際開発研究科の HP で公開
されます。 
                         
 ◆◇ 5. 新着図書情報  ◇◆ 
  新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
  現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、その 
後各階に配架されます。 
  
 ◆◇ 6. 図書館の PR 情報  ◇◆ 
  知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 
  今回は、４月より新しくなった OPAC の新サービスについて 
ご紹介します。 
  
  1. 検索について 
   初めの検索は、以前と変わらず図書館 HP の検索窓からキ
ーワードを入力して 
   行います。 
  
  2. 検索結果一覧について 
   以前は図書・雑誌・視聴覚にそれぞれ分かれて表示され 
ていましたが、今回から一覧の中に全てが含まれます。 
「並び順」は、検索語との整合性の高い「お薦め順」に 
   出てきます（初めの並び順は「個人設定」で変更が可能 
です *後述）が、プルダウンメニューで「出版年順」「タ 
イトル順」などに変えることもできます。 
  
  3. 検索結果の絞り込みについて 
   検索結果の絞り込みは、一覧画面の左側の「絞込検索」
から行えます。 
   「資料種別」「出版年」「キーワード」などから、必要な
ものをクリックしてください。 
   なお、検索語に直接キーワードを追加することでも絞り
込みはできます。 
  
  4. 検索窓上のタブキーについて 
   検索語を入力したまま、タブの切り替えで本学所蔵以外
の検索もできます。 
   「本学所蔵」 … 亜細亜大学の蔵書検索です。普段は 
ここです。 
   「他大学所蔵」 …  CiNii Books の検索です。全国の大
学図書館が所蔵する資料（図書・雑
誌）の情報が検索できます。        
   「電子ジャーナル」 … EBSCO A to Z の検索です。亜細 
亜大学図書館契約の電子ジャーナ 
ル、電子書籍の横断検索ができま 
す。 
   「国立国会図書館」 … 国立国会図書館サーチの検索が 
できます。 
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  5. 検索結果一覧右上の「ログイン」について 
   『ログイン』をしていただくと個人のページが開きます。
ログイン後にしか使えない機能もありますので、ご注意
ください。（ID,Password は亜大ポータルと同じ） 
   「個人設定」…ログイン後の表示形式をカスタマイズす
ることができます。 
    カスタマイズできる項目： 言語 [日本語 or 英語] 
               一度に表示する検索結果件数 
                                              並び順（所蔵資料） 
                並び順（私の本棚） 
   「私の本棚」…ログイン後に OPAC を検索すると検索結果 
に「本棚へ登録」が表示されます。 
          後でもう一度読みたい本などを本棚に登 
録しておけば、いつでもその本の情報を 
呼び出すことができます。また、タグ編 
集が可能なので、例えば「研究」「後で読 
む本」などの言葉で資料を分類・整理す 
ることができます。 
  
   「電子メール」…検索結果一覧でチェックした資料の情 
報を自分の電子メールに送ることがで 
きます。 
  
   「文書管理」…情報を Refworks へ取り込むことができま 
す。 
   
   *ログイン後でできるものは、OPAC の検索に関することの
みになります。現在借りている資料を調べたい、貸出資
料の延長したいなどの設定は、「マイライブラリ」から
となりますのでご注意ください。 
          
    次号の Library mail は、10 月発行を予定しています。 
  今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありま 
したらご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願 
いいたします。 
  
==================================================== 
  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 30 号 
                2015 年 7 月 28 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いしま
す。 
→ library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
=================================================== 
 
 
 2015年 10月 12日 
  教職員各位  
  
 このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けてお知ら 
せいたします。 
 今回は、１０-１２月の開館日程と図書館の情報です。  
  
  ■□■□  目 次  ■□■□ 
1. 図書館からのお知らせ 
2. １０-１２月の図書館開館日程 
3. 新規雑誌（冊子体）情報 
4. 新着図書情報 
5. 図書館の PR 
□■□■  ■ □  ■□■□ 
  
 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆  
  ① 「都市創造学部」の図書が続々入荷中です。 
  『都市創造学部』の 4月開設に向けて、図書館でも準備が 
進んでいます。学部に関係した資料を選定し、入荷したも 
のを 1Ｆ新着本コーナーの一角に特設コーナーを設けて配 
架しています。 
  オープンキャンパス等で高校生を案内する際、新学部をア 
ピールする材料に使っていただければ幸いです。  
  もちろん、他学部の学生・教職員への貸出も可能です。ど 
うぞご利用ください。 
  
   ② B2 書庫の資料一部をアジアプラザの地下書庫に移動しま 
した。 
  B2 書庫に配架されていた「アジア研究所図書」と「個人文 
庫（植田・片倉・中山・田上・古川・小島）」、合わせて約 3 
万冊をアジアプラザの地下書庫に移動しました。貴重な資 
料を含んでいるため、資料の紛失等が心配でしたが、保存 
管理環境を整えることができました。ご利用の際は図書館 1 
Ｆまたは 5Ｆカウンターへお申し込みください。別館資料と 
同様出納式に変わるため、お手数をおかけいたしますがご 
理解をいただければ幸いです。なお移動に伴う OPAC の所在 
表示等、10 月中旬をめどに切り替わる予定となっています 
ので、しばらくの間、所在が不明なものがありましたら図 
書館職員にお尋ねください。  
  
  ③ メールによる自動督促が 10 月中旬よりはじまります。 
  10 月中旬より返却期限を過ぎると自動的に期限超過をお知 
らせするメールが配信されるようになります。 
  返却期限の過ぎた本をお持ちの方は、ご返却いただくか貸 
出延長の手続きをお取りくださいますようお願いいたしま 
す。なお、貸出延長は図書館 HP の「マイライブラリ」でご 
自宅から手続きを取っていただくことが可能です。何かご 
不明な点がありましたらお問い合わせください。 
  
  ④「Maruzen eBook Library」オンライン説明会を行います。 
    図書館では eBook の理解と利用促進を図るため、下記の日程 
で提供元業者（丸善）によるデータベース利用説明会を開催 
いたします。是非ご参加ください。また、ゼミ生や院生で関 
心をお持ちの学生が周りにいましたらお声掛けいただければ 
幸いです。 
               記 
   日 時 ： 2015 年 10 月 14 日（水） 16：10～17：10
（質疑応答を含む） 60 分 
   場 所 ： 図書館 3Ｆ プレゼンテーションルームⅠ 
   対 象 ： 学部生・大学院生・教職員 
   定 員 ： 先着 50 名まで 
        予約は不要です。直接会場へお越しください。 
  問合せ先 ： 5Ｆレファレンスカウンター 0422（36）3282
（直通） or  2556（内線） 
  
   Maruzen eBook Library とは… 
   学術情報に特化した電子書籍を提供するプラットフォー 
ムです。館内で本サービス専用のアカウント作成により、
所蔵機関の外からの利用もできる便利なツールです。 
   本学では多読・速読に最適な英語学習用 eBook『Macmillan 
Readers』を 114 冊用意しています。 
    
また、本学アジア研究所が新たな取り組みとしてはじめた 
叢書『アジア研究所叢書』の eBook 販売ですが、本データ 
ベースで閲覧が可能となっています。 
  
 ⑤ 本学が契約しているデータベース「EBSCO A to Z with 
LinkSource」がバージョンアップします。 
  10 月下旬に、「EBSCO A to Z」の名称が「Full Text Finder」 
に変更となり、検索画面が変わります。 
       オートコンプリートによるタイトル検索の他、ISSN/ISBN 
出版社・著者名での検索がすべて同じ検索画面で 
       可能となります。詳しくは、5Ｆカウンターまでお問い合わ 
せください。 
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  ⑥ 本学が契約しているデータベース「第一法規総合データ 
ベース D1-Law. com」がバージョンアップしました。 
  8 月 31 日（月）より、バージョンアップ機能として「JAIRO 
（学術機関リポジトリポータル）への連携」、「新着情報のメ 
ール配信サービス」が開始されました。 
  現在の CiNii Ａｒｔｉｃｌｅｓとの連携（約 22,000 件）に 
加え、新たに JAIRO への連携が開始されたことにより、大 
学紀要を中心とした論文本文参照が更に拡大されます。ま 
た、データベースに新たに搭載した情報が、利用者があら 
かじめ登録した「保存した検索条件」に合致した場合、メ 
ールにて搭載情報をお知らせします。 
      →  詳しくは、こちらをご覧ください。   
               
  ⑦ 「読書週間」が始まります。 
  10 月 27 日（火）～11 月 9日(月）は第 69 回読書週間です。 
  今年の標語は「いつだって、読書日和」 
  暑い日でも、寒い日でも本の世界に飛び込んでしまえばど 
んな時でも読書日和。 
…とは言っても、やっぱり読書に最適なシーズンがこれか 
ら訪れます。 
  秋の夜長、そっと本を開いてみれば素敵な時間のはじまり 
です。 
  図書館では様々な分野の本を取り揃えて皆様のご利用をお 
待ちしています。  
  
   ⑧ 5Ｆカウンター内オーエーリックスの営業時間・業務につ
いて 
  複写代行やコピー機のメンテナンス等を行っているオーエ 
ーリックスについてお知らせします。 
  オーエーリックス駐在所 ： 5Ｆカウンター内の一画（向か 
って右奥になります） 
  業務内容 ： 複写代行、簡易製本代行、国会図書館デジタ
ル化送信サービス複写代行、コピーカードの
販売と領収書の発行、図書館内・1 号館 4 階・
6 号館・8号館・アジアプラザ 3階コピー機の
メンテナンス、他 
  営業時間 ： 平日：10 時～17 時（平常開館時）[振替授業
日を含む] 
       （*夏休み・春休み開館時は 10 時～16 時 30 分） 
           
  ◆◇ 2. 10－12 月の図書館開館日程 ◇◆ 
   ○ 10 月-12 月（通常開館） 
     平  日   ： 9：00～21：00 
    （12 月 24 日（木）は、土曜日の振替授業のため 9：00
～19：00 の開館です） 
    （12 月 25 日（金）は、特別開館のため 9：00～17：00
の開館です） 
          土 曜 日  ：  9：00～19：00   
 （地下書庫・2Ｆ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
 *休日授業日も通常開館となります。（10 月 12 日（月）/11 月
23 日（月）/12 月 23 日（水）） 
 
    休 館 日   ： 各日曜日・祝日              
       冬休み期間中（12 月 26 日（土）～1 月 6 日（水）） 
      
================================================= 
          特別開館 ： 10 月 11 日（日）、10 月 31 日（土）～ 
11 月 3 日（火）、12 月 25 日（金）   
           9：00～17：00 
   *10 月 11 日（日）、11 月 1日（日）～2日（月）、12 月 25
日（金）…4Ｆは閉館 30 分前まで利用できます  
         10 月 31 日（土）、11 月 3日（火）…4Ｆは利用できません           
    ================================================ 
     冬休み貸出は 12 月 5 日（土）からになります。 
         学部・短大生 ： 20 冊 
                        大学院生  ： 30 冊 
   年始は 1 月 7 日（木）[特別開館（9：00‐17：00）]より
開館します。 
 
     開館カレンダーはこちらから
→ http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/ 
  
   ◆◇ 3. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
 【新規受入雑誌】    
* 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させて
いただきますので、雑誌係までお寄せください。 
   ① 創：超地財戦略情報誌：new テクノマート／フジキン 
(ISSN:21879966) 
           【3 年保存】 
   ② ネットワーク：ボランティア・NPO・市民生活を応援
する情報誌/東京ボランティア・市民活動センター 
           【1 年保存】   
  
 【受入中止雑誌】 
  ① 歴史読本：人物往来 
     60 巻 6 号（2015.10）を持ち、終刊となりました。 
     
    ◆◇ 4. 新着図書情報 ◇◆ 
    新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
      → 新着図書（7days)、新着図書（15days) <> 
    現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、
その後各階に配架されます。 
   
  ◆◇ 5. 図書館の PR  ◇◆ 
  知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 
  
  途中、間があいてしまいましたが、図書館に入っているデ 
ータベースを少しずつ紹介していく企画の続きです。 
  
  本学では、様々なデータベースを契約・公開していますが、 
今回ご紹介するのは辞書・辞典・百科事典等が 
      検索できる「JapanKnowledge lib ＋ 国史大辞典 web」 
「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」です。 
  
 ○ 「JapanKnowledge lib ＋ 国史大辞典 web」とは 
  約 50 種類の辞事典、叢書、雑誌が検索できる国内最大級の 
辞書・事典サイトです。「日本大百科全書」「デジタル大辞 
泉」をはじめとした多くのコンテンツで情報更新を定期的 
に行っており、常に最新の知識を探索することができます。 
誰もが簡単に使える「基本検索」、複雑な条件指定も可能な 
「詳細検索」、単独のコンテンツ（例：東洋文庫）をより深 
く利用するための「個別検索」など、多彩な検索メニュー 
が用意されています。 
  また、オプション契約で「国史大辞典」との一括検索も可 
能となっています。 
       → 収録コンテンツはこちらから 
  
  【アクセス方法】 
  図書館ＨＰ左側メニュー≪オンラインデータベース≫ → 
（辞典や辞書を使う） 
         → JapanKnowledge lib +国史大辞典 web 
  
  【検索方法】 
  トップページ右上の「ログインする」をクリックしてお入 
りください。 
   「基本検索」 …とにかく調べたい言葉を入力してくださ 
い。すべてのコンテンツを一括検索しま 
す。 検索後、左側にある「検索コンテ 
ンツ」「メディア」から収録誌の絞り 
込みができます。 
   「詳細検索」 …複数の条件を重ね合わせて検索したい時
などに使っていただく上級者モードで
す。 
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          → 詳しい検索方法、画面の見方などは 
こちらをご覧ください。 
  
   * 同時アクセスは 1端末までです。利用終了時には必ず
ログアウトしてください。 
    
 ○ 「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」とは 
    百科事典の検索サービスです。ブリタニカ国際大百科事典 
（大項目辞典、小項目辞典）および国際年鑑をデータベース 
化した「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」（日本語）と、 
240 年以上の歴史をもつ「Encyclopedia Britannica」のオン 
ラインデータベース「Britannica Online」（英語）の 2つの 
データベースが利用できます。 
 * 「ブリタニカ国際大百科事典」の印刷本は、現在刊行され
ていません。 
     
 【アクセス方法】 
  図書館ＨＰ左側メニュー≪オンラインデータベース≫ →  
（辞典や辞書を使う） → ブリタニカ・オンライン・ジャパン 
  
  【検索方法】 
  まずは項目名検索で目的の情報を探します。さらに範囲を 
広げて関連情報を探したい場合は、続けて本文検索ができ 
ます。また、「Encyclopedia Britannica（英語）」への切り 
替えは、メニュー右上からできます。 
   
      → 詳しい説明はこちらから 
      → 詳しい検索方法はこちらをご覧ください。 
  
  今回ご紹介した 2 つのデータベースは、ちょっと言葉の意味 
を調べたり、辞書として使ったり…、使ってみると 
  とても便利で楽しいデータベースです。是非お試しください。 
  
 次号の Library mail は、来年 1 月発行を予定しています。 
今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事がありまし
たら ご連絡いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い
します。 
==================================================== 
 亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 31 号 
               ２０１５年１０月１２日  
 
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。  
→ library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
==================================================== 
  
 
2016 年 1 月 20 日 
教職員各位 
このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けてお知ら 
せいたします。 
今回は 1－3 月、4 月（一部）の開館日程と図書館の情報です。 
 
■□■□  目 次  □■□■ 
1. 図書館からのお知らせ 
2. 1-3 月、4月（一部）の図書館開館日程 
 3. オンライン情報   
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
5. 新着図書情報 
6. 図書館の PR 情報 
□■□■  ■ □  ■□■□  
 
昨年は図書館運営にご協力をいただきありがとうございま 
した。本年もよろしくお願いいたします。 
 
 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆ 
 ① 「Publication/Full Text Finder (旧 EBSCO A to Z)」
のバージョンアップが   完了しました。 
   前号でお知らせしましたが、本学契約のデータベース 
「EBSCO A to Z 」がバージョンアップに伴い 
「Publication/Full Text Finder」と名称変更されました。 
    検索方法も変わり、オートコンプリートによるタイトル
検索の他、ISSN/ISBN・出版社・著者名での検索がすべ
て同じ画面から可能になるなど、使いやすくなっていま
す。 HP の切り替えが終了しましたので、左側メニュー
「オンラインデータベース」よりお使いいただけます。
どうぞご利用ください。 
  
   ② 「Westlaw NEXT (旧 Westlaw International)」が 
1 月よりバージョンアップしました。 
    アメリカ法を中心とする法情報データベース「Westlaw 
International」が 1 月よりバージョンアップし、
「Westlaw NEXT」と名称変更され、HP の切り替えも終了
しました。 
    操作性もアップし使いやすくなっておりますので、是
非お使いください。 
    なお、利用説明会でお配りした ID と Password は、4
月以降もそのままお使いいただけます。 
    また、ID の発行をご希望の方は 5Ｆカウンターまでお
申し出ください。      
  
   ③ オンラインデータベース「ProQuest Art and 
Architecture Archive」のトライアルを実施中です。 
         4 月より導入予定のデータベース「ProQuest Art and 
Architecture Archive」のトライアルを実施中です。図
書館ホームページ「オンラインデータベース」よりお使
いいただけます。どうぞご利用ください。      
  
    ProQuest Art and Architecture Aechive とは… 
   芸術・建築に関する英文雑誌 17 誌を創刊号-2005 年まで
収録した デジタル・ アーカイブサービスです。           
   
       ④ 2016 年 4 月より ProQuest Central で医学・看護の重
要誌 60 タイトル以上が追加提供されます。 
         世界中で影響力をもつ医学系出版社 BMJ と、看護系分野
で定評のある RCNi (Royal College of Nursing)の重要
誌がタイトルに追加されます。      
  
        *オンラインデータベースの情報は「3. オンライン情報」
も合わせてお読みください。 
             
 ⑤ 和雑誌製本のお知らせ 
和雑誌の製本作業を下記のとおり行います。 
ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願い
いたします。 
               
   製本対象年度    2014 年 
         館内準備     2016 年 1 月 
          製本期間     2016 年 2 月～3 月 
         館内整理     2016 年 4 月～5 月 
この期間にご利用になりたい方は、5Ｆカウンターまで
お申込みください。 
 時期によっては製本業者からコピーを取り寄せること
もできます。 
   
◆◇ 2. 1－3 月、4 月（一部）の図書館開館日程 ◇◆ 
○１月（通常（試験期）開館） 
     平  日   ： 9：00～21：00 
     土 曜 日    ：  9：00～19：00 
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（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます）  
        休 館 日    ： 各日曜日・祝日、1月 16 日（土）            
（大学入試センター試験）  
   ============================================= 
特別開館 ： 1 月 24 日（日）、31 日（日）   
        9：00～17：00（4F は利用できません）          
   ============================================= 
       
■《春休み長期貸出》 *卒業・修了予定者は除く 
 貸出受付 : 1 月 26 日（火）～3月 23 日（水） 
 貸出冊数 : 学部・短大生：20 冊 大学院生：30 冊 
返 却 日  : 4 月 11 日（月）～ 
*卒業・修了予定者の最終返却日は 3 月 8 日（火）です。 
 
 ○2-3 月、4 月 1 日～8 日（春休み開館） 
    平  日   ： 9：00～17：00  
       土 曜 日   ： 9：00～17：00（４月のみ） 
    *２・３月の土曜日は休館です。   
（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
          休 館 日   ： 各土曜日（２・３月）・日曜日・祝日 
   大学入試日（2 月 2日（火)～5 日（金）、25 日（木）） 
    館 内 整 備 （3 月 24 日（木）～31 日（木））  
（3 月 24 日（木）～31 日（木）にパソコンを利用したい
学生がいましたら、ASIA PLAZA3F の貸出用 PC が使え
る旨、お伝えいただければ幸いです。 
[月～金 9：00～17：00] ) 
                                   
   * 春休み貸出は、上記 1月の予定をご覧ください。 
 
            4 月 9 日（土）から平常開館です。 
 平日：9：00～21：00  土曜日：9：00～19：00 
     開館カレンダーはこちらから→
http://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/ 
  
 ◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
☆・・・ オンライン検索は学内専用です。ご自宅からの
利用設定は別途お問い合わせください ・・・☆ 
  
 28 年度のオンラインデータベースの新規・中止が図書館運営 
委員会で決まりましたので、ご報告いたします。 
  
【28 年度新規】 
 1. ヨミダス文書館 
  読売新聞社提供のデータベースです。1986 年～現在までの 
  読売新聞の紙面が見られるほか、英字新聞"The Japan News"、 
現代人名録を収録しています。 
 2. Juris Online+S (Spezial Lisenz : Staudinger BGB 
Kommentar) 
       Juris 提供データベースです。ドイツの 1950 年代～現在ま 
での条例・法令・判例に加え、ドイツ民法典シュタウディ 
ンガーを搭載しています。 
 3. NIKKEI VALUE SEARCH 
        日本経済新聞社提供の企業情報データベースです。国内 
22,000 社、海外 120 か国、37,000 社の企業情報が収録さ 
れています。 
   4. ProQuest Art and Architecture 
        芸術・建築に関する英文雑誌 17 誌を創刊号から 2005 年ま 
で（収録範囲の変更なし）収録するデジタル・アーカイブ 
です。本学契約データベースである ProQuest のプラット 
フォーム上で提供いたします。 
   → 現在トライアル中です。図書館 HP「オンラインデー
タベース」よりご利用ください。 
   
  【28 年度追加・変更情報】 
   1. NEEDS-Financial QUEST（総合パッケージ）<追加> 
    従来のミクロ経済、商品先物・商品市況データに加え 
てマクロ経済、企業情報など NEEDS-FQ が保有する全コ
ンテンツが利用可能な総合パッケージに移行いたし
ます。 
   2. Science Direct (Elsevier 社会科学分野電子ジャー
ナル）<変更> 
    パッケージプランより PPV（ペイ・パー・ビュー）方式
【従量課金制】へと移行いたします。1ダウンロードに 
    つき料金が発生しますが、Science Direct が保有する
全タイトルが利用可能となります。ダウンロードに 
     必要な ID・Password は図書館で発行いたします。 
                  → PPV（ペイ・パー・ビュー）での利用方法につ
きましては、後日図書館より詳しい内容をご案内いた 
しますので、そちらをご確認ください。 
     また、次号（4月発行）の Library mail でもご案内い
たします。 
    3. JapanKnowledge Lib<ID 数追加> 
               同時アクセス数を 1→2 に増加いたします。 
  
  【28 年度中止】 
   1. ざっさくプラス 
   導入してからの利用状況を鑑みて、中止が決定しました。 
      
◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
 * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させて
いただきますので、雑誌係までお寄せください          
【新規受入雑誌】  
   1. ことばと文字 
          【5 年保存】 
    2. ナショナルジオグラフィック日本版/日経ナショナル
ジオグラフィック社 
                 【年内保存】 
   3. 東京ウォーカー/角川書店 
                              【年内保存】 
   4. Brutus/マガジンハウス 
           【年内保存】 
   5. Casa BRUTUS/マガジンハウス 
           【年内保存】 
   6. ターザン/マガジンハウス 
           【年内保存】 
   7. POPEYE/マガジンハウス 
           【年内保存】 
   8. GINZA/マガジンハウス 
           【年内保存】 
  10. Dancyu/プレジデント社 
           【年内保存】 
  11. TRANSIT/ユーフォリアファクトリー 
           【年内保存】 
  12. デジタルカメラマガジン/インプレス 
           【年内保存】 
  13. Be-pal/小学館 
           【年内保存】 
  
   【受入中止雑誌】 
1. 韓国経済・産業データハンドブック/アジア産業研究 
所 [編] 
         2012 年版を持ち、終刊となりました。 
   2. 全国観光動向/日本観光進興協会 [編集]  
         平成２２年度版を持ち、終刊となりました。 
   3. 旅行者動向/日本交通公社 [編] 
         2013 年版を持ち、終刊となりました。 
   4. 一般会計予算/財務省主計局 編 
         平成 25 年度版を持ち、終刊となりました。 
   5. 特別会計予算/財務省主計局 編 
         平成 25 年度版を持ち、終刊となりました。 
   6. 食料品貿易統計年報/オムニ情報開発 
         2011 年版を持ち、終刊となりました。 
   7. プロスポーツ年鑑/日本プロスポーツ協会編 
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         2012 年版を持ち、終刊となりました。 
   8. Crea/文芸春秋社 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
   9. JTB 時刻表/JTB 日本交通公社出版事業局 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  10. Rockin'on/ロッキングオン編集室 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  11. アサヒカメラ/朝日新聞社 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  12. 音楽の友/音楽之友社 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  13. 暮しの手帖/暮しの手帖社 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  14. スープ/MALL OF TV 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。 
  15. 三□生活周刊 
         2015 年 12 月を持ち、受入中止しました。   
  
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆   
新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
 → 新着図書（7days)、新着図書（15days) 
現物は、図書館 1F「新着図書棚」に一定期間置かれ、その 
後各階に配架されます。 
 
 ◆◇ 6. 図書館の PR 情報 ◇◆ 
知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 
 
図書館に入っているデータベースを少しずつ紹介しています。 
  
   本学では、様々なデータベースを契約・公開していますが, 
今回ご紹介するのは、新聞記事を探す・読むことができるデー 
タベース「日経テレコン 21」・「聞蔵Ⅱビジュアル」・「Factiva」 
です。 
  
【アクセス方法（共通）】 
 図書館 HP 左側メニュー≪オンラインデータベース≫ → （新 
聞記事を探す・読む） →  各新聞データベース 
     
   ◇ 「日経テレコン 21」 とは 
    日本各紙（日本経済新聞、日経産業新聞、日経 MJ（流通新聞） 
の新聞記事検索の他、企業情報、人事情報など幅広い分野の
情報を検索入手することができます。 
  
 〇 収録刊行物一例 
  ・ 日本経済新聞（1975 年 4 月～現在） 
    <1981 年 9 月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。 
1988 年 6 月～：PDF 収録> 
  ・ 日経産業新聞（1975 年 4 月～現在） 
    <1981 年 9 月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。 
1988 年 6 月～：PDF 収録> 
  ・ 日経 MJ（流通新聞）（1975 年 1 月～現在） 
    <1985 年 9 月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。 
1990 年 4 月～：PDF 収録>  
  ・ 日経金融新聞（1987 年 10 月～2008 年 1 月）[休止] 
           <1990 年 4 月～：PDF 収録> 
  ・ 日経 POS 情報・売れ筋商品ランキング（2010 年 7 月 30
日～） 
  ・ 日経 WHO'S WHO 
  ・ 日経会社プロフィル 
  ・ レコフ M&A データベース [*5Ｆレファレンスカウンタ
ーまでお問い合わせください。] 
                  他 
  
     詳しい収録情報はこちらをご覧ください。 
  
     * 同時アクセスは 5端末までです。 
  
  ◇ 【聞蔵Ⅱビジュアル】とは 
   朝日新聞・週刊朝日・AERA の記事検索の他、人物データ
ベース、歴史写真アーカイブ、英文ニュースデータベー
スが検索できます。 
     
   〇 収録刊行物一例  
    ・ 朝日新聞（1985 年～現在） 
    ・ 朝日新聞縮刷版[「明治・大正」「昭和（戦前）」 
「昭和（戦後）」]（1879 年～1945 年） 
    ・ 週刊朝日ニュース面（2000 年 4月～現在） 
    ・ AERA（1988 年 5 月～ ） 
    ・ 人物データベース 
    ・ 歴史写真アーカイブ 
                他 
      詳しい収録情報はこちらをご覧ください。 
  
     * 同時アクセス無制限です。 
  このデータベースはmanabaを通して学外からもアクセスで 
きます。スマートフォンやご自宅のパソコンからお気軽に 
ご利用ください。 
   
       ◇ 【Factiva.com】とは 
    日本の地方紙から世界各国まで数多くの新聞や企業情
報、マーケット情報までをオンラインで提供しています。
世界 200 か国、28 の言語、30,000 以上のニュースリソ
ースをキーワードで横断検索することができます。 
  
   〇 収録刊行物一例 
    ・ 毎日新聞（2001 年 9 月～） 
    ・ 産経新聞（1997 年 1 月～） 
    ・ 読売新聞（2002 年 3 月～） 
    ・ 東京新聞（2003 年 4 月～） 
    ・ 北海道新聞、他 地方新聞 
    ・ 鉄鋼新聞、他 業界紙 
    ・ 週刊エコノミスト 他 経済誌 
    ・ ロイターニュース、他 通信社/速報ニュース 
                他 
    詳しい情報はこちらをご覧ください。 
    収録誌一覧はこちらをご覧ください。 
  
    * 同時アクセスは 7端末です。 
  
   新聞データベースは、授業の課題等でもよく使われている 
データベースです。 
   2016 年度には「ヨミダス文書館」も加わり、ますます使い 
やすくなると思いますので、新聞記事検索に、 課題にと 
是非ご利用ください。 
 
次号の Library mail は、新年度の 4 月発行を予定して
います。 
今後取り上げて欲しい話題やお知りになりたい事があ
りましたらご連絡いただければ幸いです。どうぞよろし
くお願いいたします。 
 
 
======================================================= 
 亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 32 号 
                2016 年１月 20 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします 
→ library@ml.asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
====================================================== 
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月
4
1
3
6
7
10
11
13
24
入学式
ASIA PLAZA 地下1階書庫移動棚設置工事
↓
１Ｆ監視カメラ増幅器・分配器の取り付：⾦剛
ASIA PLAZA 地下1階書庫説明会:⾦剛
監視カメラ修理：⾦剛
プレⅡ照明点滅工事
地下書庫整理番号：⾦剛
⾦剛監視カメラ設定工事
14
28
⼤学改⾰セミナー（内⽥洋⾏） 市川
神奈川⼤学 加藤
1
2
３
6
7
８
10
11
13
24
ASIA PLAZA 地下1階書庫移動棚設置工事↓
新規アルバイト採用説明会
新規アルバイト面接
新規アルバイト面接
１Ｆ監視カメラ増幅器・分配器の取り付：⾦剛
ASIA PLAZA 地下1階書庫説明会:⾦剛
合格者・シフト決定
新規アルバイト合格発表
新規アルバイトガイダンス
監視カメラ修理：⾦剛
プレⅡ照明点滅工事
地下書庫整理番号：⾦剛
⾦剛監視カメラ設定工事
5
8
13
20
21
ASIA PLAZA 監視カメラ調整
図書館運営委員会
総合防災訓練
ASIA PLAZA 2階監視カメラ移動工事（⾦剛）
15
20
21
富士通フォーラム/東京国際フォーラム 市川
教育ITソリューションEXPO東京ビックサイト 藤懸
教育ITソリューションEXPO/東京ビックサイト 市川
8
21
ASIA PLAZA 監視カメラ調整
ASIA PLAZA 2階監視カメラ移動工事（⾦剛）
6
1
5
10
⼟曜⽇の地震被害（書架から資料落下）直し
電動書架　遠隔監視PC用UPSバッテリー交換　⾦剛
図書館運営委員会
2
4
5
8
19
21
22
25
26
国⽴国会図書館セミナー/東京本館 市川
経常費補助⾦説明会（入門編）⽂教⼤学 熊⾕
NEW　EDUCATION　EXPO　2015 坪内
経常費補助⾦説明会　⽂教⼤学 坪内
NEW EDUCATION EXPO 2015/東京ファッションタウンビルTFTホール 市川
NEW EDUCATION EXPO2015 加藤
毎⽇新聞/竹橋 市川
データベース講習会/プロネクサスセミナールーム 市川
データベース講習会（プロネクサス） ⻑⾕川
CＳ研修（第４分科会）　鷹取
6/25、6/29、6/30近隣中学校訪問 市川、安⽥、藤懸
6/23専門図書館協議会　全国研修会 熊⾕
⻄地区加盟館会議 坪内
CS研究会/明治⼤学 市川、鷹取
１
5
16
夏季アルバイトシフト募集開始
電動書架　遠隔監視PC用UPSバッテリー交換　⾦剛
夏季アルバイトシフト締切
7
8
30
31
図書館運営委員会
ASIA PLAZA地下書庫工事：⾦剛
↓
3
14
29
学術情報ソリューションセミナー　⻑⾕川
JRRC主催著作権セミナー　熊⾕
Limedioセミナー　市川、江野、熊⾕、藤懸
5
10
ASIA PLAZA地下書庫工事：⾦剛
↓
8
27
28
私図協総会・⼤会　市川、坪内
↓
5
６
6
17
後期採用M２L面接
後期採用M２L面接
夏季シフト開始（９月１８⽇まで）
後期アルバイトシフト変更確認開始
9
3
4
7
9
地下書庫定期点検・図書館監視カメラ保守点検実施　⾦剛
ＬＥＤ交換（Ｂ2〜１Ｆ）
入退館システムの保守:紀伊国屋（武南　テクノ・IDEC）
4階移動棚照明器具の修理：⾦剛
9
10
11
16
25
⻄地区サマーセミナー　坪内
ＪＵＳＴＩＣＥ版元説明会　木野村
↓
専門図書館協会セミナー　坪内
⽇経テレコン２１セミナー　木野村
⽇図協短⼤高専部会打合せ　藤懸
3
4
7
9
21
地下書庫定期点検・図書館監視カメラ保守点検実施　⾦剛
ＬＥＤ交換（Ｂ2〜１Ｆ）
入退館システムの保守:紀伊国屋（武南　テクノ・IDEC）
4階移動棚照明器具の修理：⾦剛
後期アルバイトシフト開始
10
14 図書館運営委員会 15
19
16
23
10/16⽇本図書館⼤会（全国⼤会）　⻑⽥、市川、坪内、木野村
⽇体⼤（直⾏）　市川、坪内、加藤
第101回 図書館⼤会（短⼤高専部会 分科会）　藤懸
ＣＳ研　中部⼤学、名古屋⼤学　市川
11
16
30
⾦剛㈱　４階移動棚修理について
４階移動書架修理：⾦剛
4
5
10
11
18
19
東地区協議会研修会　木野村
↓
図書館総合展　⼭⼝、⻑⾕川
図書館総合展　市川、江野、木野村
麻布⼤学（農学図書館情報セミナー）　加藤
11/19、11/20NII学術情報リテラシー教育担当者研修　熊⾕
18、11/19⼤学・高校実践セミナー　⼭⼝
⼤学ソリューションセミナー　市川
16
30
⾦剛㈱　４階移動棚修理について
４階移動書架修理：⾦剛
12
9
15
図書館運営委員会
プリザベーション納品　8階貴重書室
4
7
10
11
⻄地区セミナー（武蔵野美術⼤）　坪内、熊⾕
SINET及び学認・UPKI説明会　⼭⼝
ソニー・ソリューション展示会　市川、坪内
研究分科会報告⼤会　⼭⼝
14
15
2016新規アルバイト採用募集開始
プリザベーション納品　　８階貴重書室
1 20 図書館運営委員会 12 春季シフト募集開始
2
3
4
9
18
19
監視カメラ点検
地下書庫電動棚・アジアプラザ電動棚定期点検
マルチメディア・ラボ　エアコン修理　⽇本サーマル
武蔵野⾳楽⼤学図書館⾒学の為来学10名様（地下移動棚・ＡＰ移動棚）
中国資料室清掃及びシリカゲル交換
23
29
29
スズキ本社浜松出張　坪内、加藤
⽇経メディアマーケティング　市川
⼤学図書館著作権検討委員会 講演会　明治⼤学　⼭⼝
3
4
9
18
19
監視カメラ点検
地下書庫電動棚・アジアプラザ電動棚定期点検
春季シフト開始（３月２３⽇まで）
マルチメディア・ラボ　エアコン修理　⽇本サーマル
武蔵野⾳楽⼤学図書館⾒学の為来学10名様（地下移動棚・ＡＰ移動棚）
中国資料室清掃及びシリカゲル交換
3
3
4
15
電動書架　⾞輪交換作業の件
↓
卒業式
10 ⽇本図書館協会 短⼤高専部会 幹事会　藤懸 3
4
17
電動書架　⾞輪交換作業
↓
2016新規アルバイト採用募集締切
　図書館日誌　2015/2016　＜１＞
関係団体会議等出張記録図書館全体 庶務チーム
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月
4
1
1
1
2
2
3
6
7
7
14
16
17
17
18
18
20
21
23
24
28
29
当館にて「国会図書館デジタル化資料送信サービス」開始
ILL複写受付料⾦改定（モノクロ50円/枚、カラー100円/枚）
オーエーリックス3月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
図書館オリエン（⼤学院：プレ①）
図書館オリエン（⼤連編入：プレ①）
図書館オリエン（新任教員：プレ①）
図書館オリエン（経済：512教室館内）
図書館オリエン（新任職員：館内）
図書館オリエン（別科：館内）
ILL相殺料⾦相殺結果通知書を財務へ提出
ビジネスリテラシー（A,B,D,E,H,I,J ：各教室）
海外ILL借用図書到着（4/11現地発送）
ビジネスリテラシー（F, ホスピA, ホスピB ：各教室）
ビジネスリテラシー（M：251）
ゼミガイダンス（赤間：図書館内）
ビジネスリテラシー（C：251）
ビジネスリテラシー（G：232）
ゼミガイダンス（篠原：プレ①）
オリエンゼミ（法1：7401）
オリエンゼミ（法1：7402）
オリエンゼミ（法1：7409）
８
9
10
21
23
27
コモンズ打合せ
選書会議（1619〜）
選書会議
定例会（紀伊國屋書店）
選書会議
学生選書打合せ
資料移設打合せ（紀伊國屋書店：⽥中様）
6
15
17
23
和雑誌製本納品
和雑誌原簿・寄贈原簿提出
洋雑誌原簿提出
図書館総合演習打ち合わせ　江野
ジュンク堂打合せ（図書館総合演習）　木野村　江野
5
1
6
8
12
13
15
19
20
21
22
26
26
29
オーエーリックス4月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
オリエンゼミ（法1：7409）
オリエンゼミ（法1：7401）
オリエンゼミ（法1：7402）
オリエンゼミ（法1：7409）
オリエンゼミ（法1：7401）
オリエンゼミ（法1：7402）
⽇本図書館協会調査票回答
ILL海外借用図書返送（EMS）
オリエンゼミ（法1：7401）　ゼミガイダンス（栗⽥：プレ②）
オリエンゼミ（法1：7402）
⾃⼰点検・年報回答
図書館ガイダンス（国1：7403）
７
8
14
18
20
21
22
選書会議
差替え（第一法規）
コモンズ打合せ
選書会議
冊子「人⽂会」打合せ
所在に関するミーティング
職場体験（中学生4名）
教育ITソリューションEXPO
選書会議
資料移設打合せ
選書基準作成
11
19
20
平成27年度JUSTICE契約状況調査/依頼(締切6/12)
職場体験（武蔵野市⽴第⼆中学校）　2年生4名
職場体験（武蔵野市⽴第⼆中学校）　2年生4名
6
1
1
2
2
4
5
9
12
16
ILL受益者負担制度開始（ILL借用図書の返送料分追加）
オーエーリックス5月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
オリエンゼミ（法1：7402）　ゼミガイダンス（鈴木：7408）
ILL海外借用図書代⾦外国送⾦（借用者）
ゼミガイダンス（鈴木：7408）
図書館ガイダンス（国1：7403）
オリエンゼミ（法1：7402）
図書館ガイダンス（国1：7403）
ゼミガイダンス案内通知
4
5
11
15
17
18
22
24
25
29
30
選書会議
図書館総合演習（選書ツアー・吉祥寺：ジュンク堂）
選書会議
地域開放
ブッカー講習
定例会（紀伊國屋書店）
⽇本図書館協会 短⼤高専部会（藤懸）
選書会議
専門図書館協議会 全国研修会（機械振興会館：熊⾕）
ブックキーパー⾒学会（⼤宮：熊⾕）
⻄地区加盟館会議（電気通信⼤：熊⾕）
地域開放（中学・高校訪問：藤懸）
資料移設打合せ
地域開放（中学・高校訪問：藤懸）
5
12
26
選書ツアー（図書館総合演習）:　ジュンク堂書店
図書館総合演習
図書館総合演習
7
1
3
6
8
16
16
29
30
オーエーリックス6月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
学術情報ソリューションセミナー（サンメディア）出張
ゼミガイダンス（荒井：プレ①）
データベース「EBSCO eBook collection」（旧NetLibrary）利用説明会
ILL相殺料⾦相殺結果通知書を財務へ提出
ゼミガイダンス（須永：プレ①）
データベースWestlaw NEXTトライアルの利用説明会
ゼミガイダンス（植村：プレ①）
2
8
13
14
16
17
23
29
選書会議
資料移設打合せ
地域開放（中学・高校訪問：藤懸）
資料移設打合せ
聖徳学園中学・高等学校（伊藤校⻑・新倉司書教諭）
JRRC主催著作権セミナー（有楽町朝⽇ホール：熊⾕）
図書館総合演習
定例会（紀伊國屋書店）
選書会議
選書会議
Limedioセミナー（藤懸 熊⾕）
1
27
図書館総合演習打合せ : ⽥村　江野　木野村
華・韓・洋雑誌製本発注
8
1 オーエーリックス7月ILL相殺複写代⾏明細書チェック 3
5
11
27
資料移設打合せ（移設＆現場確認：紀伊國屋書店）
除籍打合せ
図書館システムメンテナンス
選書会議
資料移設打合せ
図書館総合演習振返り
5 共有リポジトリサービス利用申請書提出
9
1
14
16
17
18
28
29
30
オーエーリックス８月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
9月卒業判定結果リストにより督促状発送
図書館オリエン（⼤連編入）
未返却図書督促状配布を教学課へ依頼
卒業式、１階カウンターにて卒業生に対応（返却弁償学生の学位記差止解除）
ゼミガイダンス（小森：プレ①）
基礎演習（法1：7403）
基礎演習（法1：7409）
3
7
10
16
17
24
25
選書会議
資料移設作業（〜9/29）
選書会議
資料ID読取打合せ
選書会議
選書会議
⽇本図書館協会短⼤高専部会
図書館日誌　2015/2016　＜２＞
図書受入・データチーム 逐次刊⾏物チームレファレンスチーム
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10
1
1
2
6
7
8
9
13
14
14
16
20
20
26
オーエーリックス9月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
課内人事異動（５Fレファレンス・ILL）
ゼミガイダンス（小森：プレ①）　基礎演習（法1：7409）
基礎演習（法１：7403）
図書館ガイダンス（多１：7406）　基礎演習（法1：7409）
EBSCO AtoZ移⾏新サービス事前利用説明会/館員向け
基礎演習（法1：7409）
基礎演習（法1：7403）
図書館ガイダンス（多１：7406）　基礎演習（法1：7409）
データベースMaruzen eBook Library利用説明会
基礎演習（法1：7409）
ILL相殺料⾦相殺結果通知書を財務へ提出
基礎演習（法１：7403）
太⽥⽂庫調査来館（⾹港⼤学：李培徳先生）
1
９
13
15
16
21
22
29
定期人事異動（鷹取→⼭⼝）
選書会議（2冊）
ICカード図書館連携打合せ
AP資料読取実施
選書会議
資料移設打合せ
選書会議
第101回図書館⼤会（短⼤高専部会分科会　藤懸）
除籍基準打合せ
選書会議
定例会（紀伊國屋書店）
選書会議
5
8
12
JAIRO CLOUDユーザー登録完了（メールにてお知らせ）
華・韓・洋雑誌製本納品
2012年度発注→「受入済」へ一括登録（和雑誌）
発注管理次年度分一⻫作成（和雑誌）
11
1
18
オーエーリックス10月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
データベースWestlaw Next利用説明会
12
18
19
25
26
選書会議
差替え（ぎょうせい）
NII学術情報リテラシー教育担当者研修（熊⾕）
選書会議
督促の打合せ（卒業生＆除籍生）
選書会議
除籍基準の打合せ
10
11
12
26
職場体験（都⽴武蔵高校附属中学校）2年生4名
職場体験（都⽴武蔵高校附属中学校）2年生4名
図書館総合展「⼤学図書館シンポジウム」　江野
除籍基準打合せ
12
1
2
8
9
10
17
22
オーエーリックス11月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
eol・企業情報データベース利用説明会（7408）
ゼミガイダンス（権丈：プレ①）
D1-law＋税務会計データベース利用説明会（7408）
ゼミガイダンス（角⽥：プレ①）
ゼミガイダンス（中野：プレ①）
5Fコピーカード販売機（3,000円用）入替
 
 
３
4
10
11
16
17
18
25
選書会議
7階⽂庫新書に関する打合せ
⻄地区セミナー（武蔵野美術⼤学）
選書会議
地下書庫作業
丸善差替え
ケンブリッジ出版：早川様
選書会議
定例会（紀伊國屋書店）
延滞図書に関する打合せ
Limedio課内打合せ（熊⾕ 藤懸）
図書移設作業計画打合せ②
選書会議（1606）
5
14
保存切れ紀要リスト作成【5・10・15年】　木野村
前年分の抜出紀要→3Fリサイクル棚へ移動　佐々木
保存年切れ紀要の抜出作業開始　佐々木
1
1
15
21
29
オーエーリックス12月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
ILL相殺料⾦相殺結果通知書を財務へ提出
ゼミガイダンス（上⽥：プレ①）
2016年度図書館利用案内出稿　⽇本語版・４か国語版（⻘木印刷）
 
14
20
21
25
27
28
29
選書会議
韓国⼤邱⼤学職員⽇本⽂化短探団
督促マニュアル打合せ
選書会議
中国⻘少年団⾒学
差替え（第一法規）
図書督促マニュアル
選書会議
図書館利用案内（聖徳学園　熊⾕）
DB学外認証打合せ
打合せ：中国新聞
8
15
22
29
発注管理次年度分作成（洋雑誌）
発注管理次年度分作成（洋雑誌）
保存切れ雑誌リスト作成　木野村
職場体験（小⾦井市⽴緑中学校）　1年生3名
和雑誌製本発注
2
１
25
オーエーリックス1月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
個別返却督促状(卒業予定者）を成績表に添付を教学課へ依頼
16
18
22
25
定例会（紀伊國屋書店）
選書会議
ブッカー：装備資材について
図書館システム打合せ（リビジョンアップ作業＆IC対応）
差替え（第一法規）
選書会議
DB学外認証打合せ
10
12
15
16
17
18
19
保存切れ雑誌のデータ確認
↓
↓
↓
保存切れ雑誌のデータ削除
↓
↓
3
１
8
9
14
15
16
23
24
オーエーリックス2月ILL相殺複写代⾏明細書チェック
卒業年次生図書館資料返却期⽇
卒業⾒込学生に対する未返却図書の督促状発送
図書未返却卒⾒学生学位記差止⼿続き終了
卒業式、１階カウンターにて卒業生対応（返却弁償学生の学位記差止解除）
館内コピー機入替配置替
2016年度図書館利用案内(⽇本語版・４か国語版)納品
図書移動（〜30⽇）
2
3
９
10
11
15
16
17
24
25
31
督促マニュアルについて
選書会議
DB学外認証打合せ
AP書庫移動作業（須之部⽂庫）
選書会議
⽇本図書館協会短⼤高専部会（藤懸）
DB学外認証打合せ
DB学外認証打合せ
洋図書・加除式（丸善）
DB学外認証打合せ
DB学外認証打合せ
選書会議
Limedioﾊﾞｰｼﾞｮﾝアップ作業（-3/25）
DB学外認証打合せ
選書会議（〜1666）
8
9
11
17
31
リサイクル資料積み込み作業
リユース資料頒布開始 / 雑誌 : 3Ｆ
リユース資料頒布連絡（個人）
2012年度発注→「受入済」へ一括登録（洋雑誌）
雑誌2015年度統計
研究室雑誌除籍
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歴代図書館長 
＜歴代＞＜館長名＞（担当専門科目）＜就 任＞ 
初代 浜中直樹 教授（中国語）昭和 19 年（1944）.5 
２代 小山文太郎 教授（社会学）昭和 31 年（1956）.12 
３代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 38 年（1963）.12 
４代 祥瑞専一 教授（英語）昭和 40 年（1965）.9-12 
５代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 40 年（1965）.3 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
６代 小川太郎 教授（刑事政策）昭和 47 年（1972）.5 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
７代 古川哲史 教授（倫理学・日本思想史）昭和 51 年
（1976）.4  補佐：赤廣正男（事務職） 
８代 山田清市 教授（国文学）昭和 58 年（1983）.4 
９代 喜多了祐 教授（商法）昭和 62 年（1987）.4 
10 代 瀧川叡一 教授（民事訴訟法）平成 3 年（1991）.4 
11 代 鈴木義男 教授（比較刑事法）平成 6 年（1994）.4 
12 代 清瀬信次郎 教授（商法）平成 9 年（1997）.4 
13 代 中村精志 教授(国際情報システム）平成 10 年 (1998）.4 
14 代 久我雅紹 教授（英語・西洋文学）平成 15 年（2003）.4 
15 代 森本哲夫 教授（政治学）平成 16 年（2004）.4 
16 代 渡辺恒利 教授（数学・物理学）平成 20 年（2008）.4 
補佐：長田秀一 教授（図書館情報学） 
17 代 徳永善昭 教授（経営学・経営戦略論）平成 24 年
（2012）.4 
18 代 長田秀一教授（図書館情報学）平成 26 年（2014）.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
『平成２７年度 図書館年報』 
平成２８（２０１６）年９月発行 
編集・発行 学校法人亜細亜学園 
亜細亜大学/亜細亜大学短期大学部 
学術情報部学術情報課 
編   者 坪内みゆき・安田定彦 
発行責任者 市川隆幸 
閲覧スペース 2,546㎡
視聴覚スペース 755㎡
情報端末スペース 331㎡
その他 546㎡
書庫 1,696㎡
事務スペース 423㎡
1,817㎡
8,114㎡
751席
15席
29,410ｍ
816,944冊
269,550千円
152,650千円
59,362千円
45,065千円
41,067千円
経常費
　うち資料費総額
 　a うち図書購入費      
　 b うち新聞・雑誌費    
平成28年3月31日現在
　 c うち電子ジャーナル等
図書館経費
図書館施設環境
経費
用途別面積
閲覧座席数
書架収容⼒
（２）収容可能冊数　（（1）÷0.9×25）
（１）棚板延⻑
（１）サービススペース
（２）管理スペース
（３）その他
（４）総面積 　　（ASIA PLAZA 272㎡を含む）
総閲覧座席数
　　　うち教員用
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